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Le numéro spéciol rMorchés ogricoles 
- 
Prixr qui poroît onnuellement ou cours du mois
de iuin, donne un operçu des prix reçus por les producleurs (voleurs unitoires) pour les
produits ogricoles qui occupeni une ploce lrès importonte dons I'ensemble des revenus
des ogriculleurs. Lo présente publicotion contient les séries de prix pour lo période
1959/60 
-1975/76.
Ces prix, exprimés en monnoie nolionole et en unilés de compte, concernent les céréoles
les plus imporionles, les pommes de terre, les belteroves sucrières, le bétoil d'oboltoge,
les porcs d'obottoge, le loit et les æufs de poules pour les neufpoysCommunoutoires,
certoins Poys liers européens et les Etots-Unis.
Comme source lo plus imporlonte figure lo publicotion du tECE/ FA0, Agriculturol
Division of the Economic Commission for Europer ei en ce qui concerne les Etots-Unis
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Eftertryk mcd kildoongivclsc tillodt
Nochdruck mit Qucllcnongobc Acstottct
Refcrcncc to this publicotion is requcslod for rcproduction of ony dolo
Lo rcproduction dcs donn6cs ost subordonn6c à lrindicolion dc lo sourcc
Lo riproduzionc dcl conlonuto à subordinoto ollo citozionc dcllo fontc
Het ovcrngmcn von gcgcvcns is locacstoon mits bronvcrmclding
â.bréÿlatlm et










































































































































































TABLE æS }I{TIENES INI{AITSVERZE ICI{IIIS
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P@8 d.c tcrrc cle cqrs@tlon
EettalaveB aucrlàrca(Tcrcur en sucrc récllc)
Tlncur en eucrc (l)
Bettcravcs sucrtèrca (f6 l)
Boÿlns ôiabattagc(rb1a8 vlf)
Porcs ôrabatt gê(Pord8 v1!)
Lalt ôc ÿ8chr(Icneur cn n.g. récllc)
Tencur cn E.S. (É)
IÂ1t ale Yachc (3r? É)
ocufs dc IbuLê
I. ErÉutcnrmen































































laltêllctolr d! zucchcro(tcnoa rcelc ln zucchÊro)
[aca ln zucchero (É)
laalabl.ctol.c (ta zucchcro (16 É)
Bovln1 dla GccIIo(Fcso vlvo)
Sulnl
(Baao vlvo)
IÂttê ôt ErccÀ(tenorc realc 1n n.g.)
îrncrr ln tû.s. (r)








II. Door ilê Eoducent n ontvanacn El.'lzen@









su€Br bcct (actual ruger content)
suear contcnt (É)
swar tæt (16 É)
B.af cÈttlG (Ltvc Yelsht)
l.{êêt plga (11vè vêlght)









































































































I. EI(PO§E SIIR LES PNil PUDIJE8 DA!I8 IA PRESE}TE PI,BLIC4TION.
A.@
En ærs 1962 tlana "Bllane et Eùnêcsrr (Intorætlons lnt rne! aur lca uarchéa agrtcoles) - 8ér1c D - a lanr unc Fùllcat1dl, qu1
ôormô lour lca dtf!érents IDÿs ôê Ia c.8., thttcd I(bgAcE, Dar@rk et lea U.S.A., Ibur lêB anr#cs I9l+9/50 - Lfi/A, rùr alErlu
ôa Ia nqreûrê de8 IErx rcçIrB IEr L6 IEoôuct urs 1»ur rrn ccrtaln naEbre ilc Foôu1t6 agrlcolcs ,r!ct3nt8.
Ir gésente llrbucstlon contlcnt uru sérlc êê IElx Bnalogu!! pour 1cs onnéaê Lg59l6 -lnï'Vt ct cst, æ fa1t, Lê aultc ôr Ia
FùI1c8tlott cltéc cl-deeaua. h ncobrc dê Ie)'6 Ilcur lcsqu.lo lcg aér1cs at! Irtx Bont clonnéce e 616 g;plét{ Iar IêE Irys sul-tants : IæIsril, llorgc, Svcrlgê, Ôatcrr:lch, §ui8sê ct HêLlâs. En o.rtrc, êe6 cGrcctloE néccsselrea ont été a1ryortéca aux gé-
rlês alê IEtx êéJà prblléca.
B. llatue alês Elx
I. Dans lÂ IùuFrt alcs cê6, 1I sraglt alo IEtx roc6rcna pnôéréc, alélorù fcru, rrçu! IEr Ic6 Iroatuctêurs lour lca quantltda ven-
alurs ôca ttllfércntr Foôultr.
En IElnclpc, cc IElx cst ôonc égaI au quotlcnt ùtcrur Gn êlvlsalrt, Iar Fodult, 1a valcur tot€,Lc ô. tout r Iêa quarrtltée
venduÊs, - lnÀépcnitaænt tlc Ja quantlté - 1nr lc tots.L a!ê tout B 1ê8 quantltéa vêriluGs.
(Pour subycnttons volr IG IrctDt aulvant 3 2.)
Èr conaéquancc, l,e ÿalcur ucgrcnns tlu 1rlx ôê rccèttÆ 8ê r:eIrpct À toutca lac qualltda et notr ;a6 I ""c qualtté itétt:rlnéa.Lrassorti.unt àce q".1115", qul yarLc Ilour clraquÊ lroatult ôttlrlÊ a.uriffirautrc, Jou. êonc égalcacnt rur iôIc lce dc Ia
ôétc:otnatlon ôa LB vrÀbur unltÂ!.!Ê.
2..
Toutc8 lês suùvÊntlona, c@ !ùbyÊntloDr IEr hêctara, BubvGntlons cn larrur du IElx, ôcflclêncÿ Iq)rænts, plrca à Ia cul-turc, qul lfinu.ncênt lc mt€nt flrÂI Gnca,lssé lt.r IG Iroductcur pour sês Iroôult!, convcr,Èlcs pr rurit/ du lradutt, sdrt
c@Irlsêa danr IGB v!.Icur3 rDlt8:lr€8.
C. CorvcÉtollalls B1x rcur LêB !êttcrevrs rucrlàrcs ct IG !,alt.
EtÀrt Aoüté qur l.a tancur cn lucre dtrs bcttÉrryÊr cucrlèrtc Gt lÂ t nÊur Gn Dêtlèrcs grsasês êu l.È1t viarlênt ttrunc annéc à
lrautra ct <tc pya À IEya, dl a calculé, lcrqr.r: ctdtrlt porllblc, lour crs dlux Ircdul.ts à coté l. La rr.lêur ultaltt, égalc-
ænt atre3 IElx sur La b8se-êtüra tæn:ur èn aucrG ql cn grBfuBa urlicac. Pcnrr 1c6 bêtta:iBycs aucrlàraa 8ur bêsc ôc 16 /-ôc-aucr:êt lour Iê la1t sur basc alê 3r7 / ac etf.èrca grÉ,!aêa.
D. Cmvêralm d.rr rlx.
Pour tous Ic8 lrod.ults, Ias IElx eont cx;r!.uée ên rcnnÀlc natlonalc alnal qutcn unltég ttc ccogta (tt).
L.Es ôêa cdrvcrsloru 11 a été t nu c@IÊG ilr! tsux êc chsng! r6c11ænt en vlgucur ôut'eüt les annéca rcsl»ctlvca.
Poll}. lÂ pér1odê 1919/6 - 19?5/?6 vou pgca 30 et 31
E. h1té5 ôê Dolfu a.uérlcalnca.
I Avolrdupola poùd (1b)
1 t 5À Hu.drrdvclght (ctô) - 1OO Ib
1 §hot-l ton - 2.@O Ib
1 burhêI blé - 60 1b
1 buahcl BclAIc - 16 IbI bushcl c6ê . !8 Ib
I bushlI avolm - 32 Ib
1 bulbêI ulr . 5$ 15




- Ia IEtnclpalê sourcc lour lÂ ccEpo!1tlotr aL ccttÉ Frbltcatlon éta1t lré(Utlon amu.llê êc lÂ Dl.yl8lcn ôc lr.Agrlcultura ECE/FAOè. LB Cc@lsslc.r éccrcolquc lour lrEurolË. LrEcE/lAo rcço1t 1c8 Irlx dlrcctcünt aIè8 IrÿB (entr: autrc l.l1n1atèrcg dê ltAg.i-
cultrrc).
- Ir8 IEII-A!8 U.s.A. et Iês IElx tles bctt ravrs aucrlàrco a!Bn! lc! pya ôe lr C.E. constlturnt urc êxcrlÉlon pr::appcrt à cc
qu!. IGécà..
Lca êqrnéca pour lrs U.S.A. cflt étl rcculMca dan8 1êB Irrbltcatlon8 atc lrU.s.D.A. (Unltcd 6tatcE DcIErhGnt ot Agrlculturc)à aavolr;Âgrlcultural Statlstlcs - Uhcat SltuÀtlon - F.cd SltuÂt1on - Fodtry ard F-t Sttuatlon - Llÿcstock and lGêt Sltuatlon -Delry 6ltuat1on.
G. CËsêraatldl8 rr Eodult.
1. FRo}lEllt : rgc! Y.152
3 Y c@Irls Ir! IÊ1ê4nts ccolrnEatolrcs (Oeftctcncy 1ryæntr) Gt avant dléôuctlcn êês tTêlr dJc c@rc1ê11-
eatlcr (Juaqurc^ lnzfiil.
: Lc@Irls IcB IEIü8 ah stockagc.



















s Y c(Elrl8 Les subvcntlons.
llelLês : Y c@lrls Ies Bubventlcrrs Ipur lcs cuLturcs da bIé Eur urô EulErflck de l+ hê ou BolnB.
u.s.A. : Includc8 supIDrL IEÿænt ln 1963 and Erkctlng certlflcat 6. Ihe Brkêtlna ccrtlflcêtc lrqgrâJ! hÂs bccnln ef;fect slnce 1964.
2. SEIGLE : IEgcB 15 et 5l
Nealrrl8rô : Y ccEll:ls La subycntlon acccdéc IDu Éelgle cultlvé eur les têrralns sablonnêux êt lc8 toublèr"6. Cettc
IElu étatt pyee pou Ia dernlère fols cn l#/69.
ülltêô KlngÈ6 : Y c@lrl8 Ic8 IE1ænt8 c@Irnaatolr"B (aeftctcney payrcnta) et avant tléducttqr dreô freLs tlê c@rc1all-
satlor (Jusqutcn Ln2/73).
:ï:: : Y ccorEls Lês !rlæ8 ôc Btockasê.
::i::: : Y ccrûIrl8 les êubYentldr8.
3. @ (totar) : pgcs 16 et lt[
ilcdêrlanl : I ccEIrlB 13. subvênt1rr accordéc 1»u ltege cuLtlvéc Bur lcs t rralns sabloruux ct 1êB tourblèrêô. cêttr
rElE éta1t 1ryéc pour la rlernlèrc fols cn I!68/6!.
thltêd Kll1€tf@ 3 T c@Erls lcs IEIænts ccGlrnÊetolrc8 (ôcflclcncy pyænta) ct avEnt dtéductlon atês t'rrÈ18 atê c@rclalr.-
aatl«r (Juequrcn lÿl2lT3).
Ireland I l%9lb - 196O ctc..
::::: 
: Y ccalEls lce PrLma èc stockasc.
:i::: 
: I ccElrls lea 1nlrcs de cuJ.tw êt les 6ubvcnt1cr8.
l*. ry, p"gt" 37 et 5'
t{cilerlard. 3 A lrexcluolon de lr subvêntlon acco:déc lnur lrorgc cultlvéc 6u t€r::aln8 sabloûlcl.lx ct Iê8 tourblèrcE.
thlted K1n€d@ : Non ccElrls les.IErEntô cc.olEnsatolrês (deflctenqr 1ryænte) - 1973/7\ cl ].gl,+/'lstFE,x attachât êu c@gtant(Engrad, Hales).
,. AYOINE : IEgeB 38 et 56
Nêal]erl8nd : Y ccolrls Is subvêntlqr accorttéç IEur lravol.rtô cuJ.tlvéc sur tcrr:alna sabloüraux ct lc8 toulblèrcB. Crtte
lrtrê étalt 1ryéc pou Ia dernlèrc toLe cn L$/6).
ür1t dt KtuAitcû : I ccElrls lês lal@nts ccolrnætolrca (deflclencÿ 1ryænts) êt avant itéductlon des t1?l5 dc c@rc1al1-
satlon (Juaqurcnlÿa/73). lÿ13/71+ cr, lÿl\/75:glx d.rachat au cGlrt8nt Gt à tcræ.
:i:: 
: Y c@Erls les IrIrocB de stockEse.
6.@,p"a"" 40et58
Bclglquc/lBêIglê : Pc@.8 dc tcrro ul-!Êtlves ct tardlvcs, toutee r?rlétig.
B.R. DcutechlÂrIl : Y ccEfl8 les lElæurs.
TT:: : T c@prls lcs IrirÊur8.
ÈNsrk : "Blnuê".
::::: 
: Y cc6lrl8 lês rrLroÊu!8 et Ie8 Irlrs alc 8tækBse.
sÿerlgê : Ndr ccolrl8 le8 IEIæurB.
Sulese : Èlx aarantl8, flxéB Fr Iê8 Àrtorltés pour le varlété "BûrtJê", Ibur vêntc Eln1rûE ttc 5oo kS, franco gare
de llEalsm.
8
7. BEIIEBÂVES SLBIBES : Iages 4I,42,43,59 et 60
TÏ::::eTi:----u:I:-*-'l-"iH-:-lt:-"-----rs-t---Hl-t**:'
sana la valeur êee I,.üpa.
Ncalcrlanô - Lhltcd l(1ngdco - I-rclond - Sverlge :
y ccBlrls lE ra.Lêur alês puLpes.
Y:li: : È1ccs do not lncluile covcrn ocnt lEyEcnto urdêr the Sugar âct.
Tènrur ên Bucrê : ccrLc-cl 8ê rêpportc à Ia tcneu lors de ra rlvral8on À La sucrlrle.
IÂ cdlvêrslosr dlcr Irlx gur baec tlrunc tcneur en aucrc unltoræ tlc 16 $, a été cffcctuéc en général cn utlllsant ls. toJilula :
g xt6_pr
g
p . plx Ibu tcnêur cn sucre récllcg 
- tcncur cn gucrc rée1lepr . Ialx cêlcu).é IDur unê tcnêur en aucrc êc 16 É.
8. 2E4IIE' pe." 44 er 6t
. 
ljlxcEbourg : Lÿ9/tg . 1SO ctc..
Ncdcrlard : Èlx pour ta 2èm quEuté (3oO-ltOO kg polats abettu).
tkrttcd l(lngd@ : Y c@!al8 lca gubvcntldrs.
11i: : rÿe/& - 1e6o ctc..
9. PORCS DTAB.NITAGE : !Ê.BeB 45 er 62
Bcfglqrc/Bclglë : Porcs dcol-graa.
Irx.nhourg : ]-959/6. 196O etc...
Neôêrlrrd. : Forca à v1aûlê, po1tt8 ÿ§ gr-LZO I(8 (ed).
Lhlt d Kln8alco ! I cclllrls les subvêntlrl8.
Irêhnd : È1x 6ur lca Erchés pour les lnrce à vlande rt les porca à bacon.
Y:1i: : t%e/6 - 1e6o etc...
I0. ry z p8€ea 46,47,48,63 et 64
Irucubourg I L9r9/6 - 1960 cte..
Nêtlerland : I ccEIEls lcg subvlntlonÂ accortées IEr le Gouvcrncent, Jusqurcn l*7/æ.
Ir.lÂrd z lÿ9160 - 196O cr,c...
Enü.rk : Y cc6lr18 subvÊntldl8 pou 1ê lalt ct !0ft-æs de q',"r1g6.
:::::: 
: Y ccErEl6 1êB subventtons.
::ï: : hlx noyen du talt rteattné à Iâ. con8c@a,t1on hr@,tne ôircctc.
u.s.A. : tÿ9/6 - 1$o etc...
Ml1k : averagÊ IElcô recelyêô b)r farær6 dellverles to plrnt8, tlealcra ctc.. êt vholêsalê.
2
9
Prlx itu l.e1t ôrunÊ tcncur cn Etlèrc8 arasecs alc 3.? *.
Dan6 l,a péacntc Frbltcatlon, Ie ralcur unl'tstrc ac ré!èrc pour lr 1Âlt à rurc tcmur .n IBttèrrs Sraaacs r{cllc ou a unêt Dcur frxe.
Er o[rttt, gilrr lcs 1rya ôc 1a C.E. Ic IElx du Leit a été ca1culé sur basê d.ruDÊ tenêur cn Ét1èrc8 gras8es tle 3r7 É.
Cê cÂIcul s 6té etllcctué cn tcrsnt ccEIÊ. ôc Le nalaur ôa gralsac, calculé aur ba,sc ôu IElx atu bcurrc.
11. OEIIFS DE FOTJLES : IE€ês 49 cl 65
Bcfgtqur/tcl€lt - Ir.l,8nd - ôetclrelch :
h1x Eaycru r.çu8 IBr I'ca fcrElcrs lor! aL lr ÿcntc au grosslata-
t.trttêô Kln8ôcû : Oêrüs èc poulea ct ùa cararüc.
y:l:i: : teel€n - t$o ctc....
l0
r. EBil[urERrrNGlI zu DEN ül DIrffi vBôITEr,rrr.rfiruNc El]nIArrENEN pnErsEN.
A.@g
16 }br 1962 lst ln aLr scrlc B 1n alcr Eclhc "El}anzen urd, Stnêlcn" (xauotttctlungen ubcr ê1ê ngramiirktê) êhc vcroffentltchurgGrschlên n ilbGr allc von ilcn Erzêu8êm 1r', 6qn l"lalem der EG, ln thltcil Klngttca, 1n-ÈnEark una fi acn U.S.À. crzlclten feiec fu;clnlec vlchtisa lartdttuerzcugnlaEc (rlôBlrrlsc). ra urocr! Blch abbcl Lu-Dt;bschnlttê fiir auê .r"lr" i{STftl-i*àÆi:----
Dlc àlcr vorllcgÊndr Vcrülcntllchung cnthÀLt : Erl6?f.1sc -Durchrcànlttc tur atlê Jahrê Lgl/g/& - Lÿlr/76 s1ê lrt also .lnc l{ct-tarfiitmng atcr obencrvü.hnt n fuÈlr.kÊalon ôer scrlc_3, vobclJcd.ocb^auoscr UrOsg.ricn tur"üL-;Arô.;'d", E.c., dÂs urltcô KlngêcE,lrnolrk uxl d1c U.S.A.rÈclac_fiir lrÊlÀd, llorgc, svirlgc, Ôiterclcb, 6ü!rc und IIGILÂs rufgcnc@Ên slrd. Auicrücn s1nÀ ô1c Indêr S.rlc B vGrüftêntllcbt€n È.18ê, 8onc1t notyÊndlg, b.ilchtlgt eoni.n.
s.4&Ssgels
1. In acr udlrrshl erlâr FEIfc 8lnal ô1c 6.rr,nnt n ErlëBr.lr. Àb- Hof-Èct6ê, tllc êlc Ezcugcr für ôte vur llrncn vcrLaufbcn l4êngênfur dlâ ycrlchlcdênan fzêugnl8lc Gnlfangrn bbân.
LE Èûlt1p lst dlcscr ÈIôapcla elso Elclch +cE quotlent€n, êêr alch b61 alncr Dtylslo.r ôcr l{crtca allcr verlaqftcn u.ng.n .1nc8ÈoduLt . (or'"4 Bcriickelctrtlgug acr ùrttEt; ôurch altc lnigess.Et vêrlrufuc r,tngc erglbt.
(vcgcn ctralger ZurctrlÂgc a!.chc B.Z.)
. 
Mlt a$ôer'l HEtæn 3 Drr hlëll(rclr bczlebt slch auf alt. QuautAtên unl nlcht auf GlnÊ b.stl@tc qr8]ltËt. xtsa uiigllchcrnclecfi.lr J.dês kothlE von Jahr zu Jabr vcchgclnd.r QlralltëFaaerÈLænt tann aldffio auf allc Erl6srrGlac auaelrlrn.
2. Zu8chLËa.. d1ê ô1G Èltisll.Êllc turclÊ bcelnflu88cn.
AIlc Zugcltfi8i..Y1. Füchen8uln Gntlqlen, È.18sub!1û1cn, ,rrflq1s1ccr lÊùlDênts, Ântrugiulan urd, alêrglclchcn, allG Elnfluss âut êlcvcû Èz.u8cr fiir aclnc Èzcugnlrac cot'angancn Bctrâgc'trabcn, slà : ioga;é5rct Sr 1yodrr5, ,,rn Ër,g"*toi,"lt - 1n alêE Erlô.-Irclrân .ntbltdr.
C. Lhrcclrruruen von È'clacn für ZuclcrriiÈcn unô Hllch.
E ôcr Zuckargc}Illt alcr Ellbcn urd der trrttgêbr,lt ôcr l.lllch ÿqr Jahr zu Jalrr urd vcir bfil zu IÂnÀ rcbvankên. rrcrücn filr: ô1caa Ê.zcu-
SDtr!. û1â blôslrclç auf Errlr clncr crrLltllch.n zuclr-bzrr. trcttgchCltcÈ bcrcclnct, und zgar 16 I zucicr flh zu.frrr,fu"n ,,A-
3r7 / tctt fib HIIcb.
D. t.brcttnlrtlr atr r krlrê.
D1c votllê8ÊriL VcrôffentllchuDg cnttÉ:,t für.1Ic Hul(t. Erl6aprclec ln m,tlorÊtâr llâhrrJng urrÀ h n chnrùl8s.tllh.lt n (RE).
ttr d1c tbacEllrg rrur{rn (Uc 1n ôan clnrclncn Jalucn gültlgcn l{schscl.kurs. ycrrrurilêt.
Idr ôla Barlodc 1959/6 
- 
Lÿlrh6 ELa}s sclt n 30 und 3t
P.@.
1 AvolrüulDls lcn.llld (1b)I tlSÀ f,urdrcctrelsht (eÿt) . 1@ LbI Short ton - 2.00O 1bI ùuBh.l llalzcn . 6O IbI bu8b.l ioegu . !6 1b
1 burbêI Crr6t . 48 ]b
1 buabcl llafcr - 32 1!
1 busbÊI }hts . 55 lb

















Dlc vlchtlgstc QùÊUG fih d1c ZuesæmtclLurg alcr vcrltegenden vêruffcntuchllrlg ïaæn ôle JÉür1lch êrschrlErd.cn lbttr êGr ECE/FIOlgrlculturÉ Dlv181cr of thc Eccrcolc Ccols8lcr for Europ. Dlc EcEflO Grfâhrt dUG Er].ôslr€lsc ô1rclÉ vdr ôan LÂndcrn (f" 
"Ugô-Elnan von ürn lÀdvlrt3clEllulnlaterlcn).
- Au6rÊtE n hlcr:von alnd ùla Erlôa1rclac 1n at n USA wd tuc Ellôslrclsc fur Zuckctî{b.n ln atên Lândcrn rlcr E.G.
Dic &lgêbên fur dlc (§A uutden cnttrorI0Æ auE vGraffcntllchugcn at!6 ISDA (thttcd statc! Dclartænt oE Agrlculturc), ln elnzclncn aur:lgrlcultulrl strtlstlca 
- 
tlh.at slturtlon 
- rGGd. Sltuatlon - Foultry and Égg Sltuatlon - üvaatæk rDd l.!êat sfturiiqr 
- Dalry sl-tuatldl.
G. füutcnuracn fiir illc clnzclæn Ez.usüssr.
1. @ : Scltrn 34 und ,2






i::: : ê1nsch}k86l1ch 
Sub8ldlen.
ï]j: : ùtc subslô1cn fiir itclzcn lE ro.cr.nfLëchcnanbsr.r 
(< 4 bÀ) slnd tD E!ISaIEê18 êlnbcgrlftên.
U.S.A. : IncIud.êE support !Ê)4û.nt ln 1963 8nô Eerkêtlng ccruflcatcs. Thc rBrk ttuA cerùltlcatc lrogla hae becnln ÊffGct elncc 196!+.
2. 3!II]g 3 srltên 35 utd 53
NGdêrl,Bnê : Gln8chllG88llcb ôco Zu6ch1sg der filr Boggan von Sanô- lrld l{oobi!ùên gcrshlt uurtc, f968/69 surOr ôtcecr
ZugchLag zlE Lêtzt n llul bczshlt.
LLrlte<t XIIgiIcn : GûrBchll?ssllch "ôeflctcncy lqyrcnta" unô Yor Âbzug dcr Vctlrrrlsungskostrn (b18 êlnschltcssllch ln2/7ÿ.
:::f : eln8ch.Llc6sllch 
lrgcrkostcnruachüec.
ii::_ : rûrachLlêssltch 
subsldlèn.
3. gqry (rnsæaart) : sclt n 36 unè 54
NcdcrlÂnd : clnscàIlc88llch drE Zusch].8g, iter fiir Gcrstr vqr Sglld- uld t{oorbiidæ 6êza}rlt Hrr1alê, 1!68/6t vurdc dleacr
zuschl.ag ztu Ictztcn l.b} bczshlt.
tlrttcd XlneûcE : Gln8chllcss1tch "ôGflclen(ÿ 1ryænta" urll v6 Abzug dêr Vêtrrt.twl8skost n (bls G1n6cb11è8sl1ch ]!n?lT3).
=1Ï 




3 clnschltêsBltclr lnbeurrâulcn üd Sub31ô1cn.
t+. ISII4EE: Scitcn l? u!À 55
lLôcrlfiùI : oltru (trcn Zulchlrg, ator fiir G.r8tc urÀ yon SèIlat- ruif Mocb8ôen 8crÂhl't vlrd.
thltcd rtu€ùca : obm "itraflclcncy 14yocnta" ' lb ].7t3/71+ Ùtd 1fl+/?5:Sarrcra (rnglaÀ urd l{alcc)'
,. ëg : Scltcn 38 uncl 56
Nêèerlanê : cr.n8chllcs8Ilch alco Zu6ch.lrg, tlcr t{ir llêf,cr vdr Serd- und t{oorbtiilcn Sczahlt vurdln, 1!68/69 vurêc atcscr
Zuch]ag zE letztcn MÀI b.zahlt.
thltcd IO:I€ê€D : Gtnschltcs8llch "d€flclêncy lqyænts'r unÀ vor lbzug von Vetüat(tulg8ko8tcn (bt8 clnschLle6sllch lÿ12/7il.
----------:--- Ab l9an4 - ly/+/?riBarlrels ultd Tettlnlrêi8.
:îï 
: elnBcàIlessltch Lagcrkosl,{ruschliige.
6. §ryllggEIEI : Scltcn 40 uÀ 58
BâtSlê/ttlglql)r : ulttcl.ttiibc urû 8lfltc l(artoftcln èllcr sortcn.





! ctnrch11c8sl1ch Eiihlqrùoffcln ud cln8chllc8Bllch lsgcrkoêt€nzuscllÀgc.
T:}1 : ausachllcaellch Èiihlartoftcln.
slÉsac : iluch illc Rcglcnurg tcstge8atztêr celantlelE.ls fu rblntJc" bcl Vcrllufen Ydr Eird.eBtcnB 50O Ig frcl L1c-
!êrstatldr.
l2
?. zæxEnnüB I 3 srlt n 4t, 42, 43t 5gt 60
TIïeT::ï_:l:l:_I_"1-"-"y----l_ï::-_-_-,:_1,:-_-_yI__y-ïï:'
ohnc d.en l{êrt ô?r Schnltzcl.
li::iT-:-I1i_'_T1ï-:-ii-:_iïiu,
Hêrù ôcr Sclmltzel.
Y:1i: : hlceg do not lncludc Govcrnncnt IByEânts urdcr tùc Sugar tct.
Zuck rgchalt : bcl Anllefanurg loko pÊbrlk.
Alr ttlc tbcclmung alar kt16ê au, rlnGn ctnhcltllcha zuckergchÀlt von 16 v.H. nrdc iD AllgcEehcn ô1c roræL
§ x f6 . pt vcrrcnd.ct.
p . Èclg fiir ôcn tatstchllch.n ZuckÊrgchÀLt
e - tatatchLlch.r Zucker6rtnlt
D' - bcrrclrct r Prcle bêl 16 y' Zuckcrgelalt.
8. ScHIAcIfIRIxDm : scltcn rl4, 6I
Irx.hhoulg I l»9/æ. 196o ctc...
NcatcrLanô : hcla frir arè1t qEutàt (:OO-IOO lrg fthl"echtgcÿ1cht).
Urltcô KlIl8tc.! : clnschltcssllch Sub81at1cn.
_u-.-s-.4-. : tÿÿ/$ . 1So ctc...
9. SCHI.ACHTSCI{{EINE : Scltcn 45, 62
fa:gfë/lcf€fqu. : Ihlbtctt Schrcrr..
Irrxc@boug I Lÿr9/6. 1SO ctc...
NcdælÀltl : Vleeswar:nvarkcn8, Lbôrdgdlcht von 9r-l2o fg (8O v.H.).
lhltcè Kln€tlco : clnschLlcaallch sub8ldlcn.
=Ti 
: l'hrktprclac ffir "VlccgnarcnlratrkGngrr urd 'baconvarkcna,'.
Y:1i: : tfie/Go . 1So ctc...
rc. ryg : Seltan 46, 47, 4q 63, 64
Lnxeatourg , tfig/6 - f96o ctc..
N.d,ÊrLand : cinachllessrlch Beglerû,gssub'Ldlen (bl' elnscrrlês'rlch L#7/6a).
Ireland I l%9/û . t95O ctc...




3 DurchscbnLttapctg trur Mllch filr atcn E nschJ.tchcn Vcrbtsuch.
u.s.A. I L»g/6 - lso ctc...
MlIk : avcragc lElcc rccclYed by ta@rs. Dcllyerles to plants, dealcr8 rtc.. at vho1esalc.
l3
Bcrcchnune al,êr È!1!ê fiir Uffcn dt 3.? Y.H. Fctt.
In alcr v6l1êgerÈcn YcrÜt1lcntllchung baslâËn dlc Erl{iclEelec auf at tû tatsô.hrlch.n fêttgÊhÀLt Ô!r Mllch odrr au! .1t,ro fcstcn
fettgebalt.
Für ô1c E.G.-LÂndcr v.rttln darüber hlrsua lcr.chn t Èlôalrclaa f'rr Hllch Elt 3r? / Fctt Scgcbcn. D1âsG È.G18c rlld, sulgG!Êrü
vco Sutt rlEêl.3)ar.cbnct vorden.
U. @: Scltcn 49, 65
E lgtë/iB'cl€tqu. - Ir.lÂrd. - ôgtarrolch:
vcr atJcD Ez.ugGn coÉlllgÊtL Èêlsa È.1 Varlruf an Gror8hÀnilcl..
thlt d KlIlgücE : Uüàncr- unè Elt n lcr.
u.8.4. z 7ÿ9/(n - 1960 ctc...
l4
I. NOTA IN MENXIP AI PREZZI DI CIII AI.ü PRESEIIE PUBBLICAZIOI{E.
A. Gcncralttà
NêI lÉrzo 1!62 c apprsa h'Bllancl e gtuall" (hfotrazlonl lnternê sul ærcatl agrlcou) 
- scrlc B - una Frbbllcazlonê contcnêntc.IËr 1 üvêr81 IEê81 dÊL[a c.E., 11 tlnltcû Klngdco, la Donnrk c g11 U.S.A., ruts. rlnt-sl IËr glt annl Lg4g/ro - 1960/6] dêua Eêêfs'del F.zzl ottcnutl alal Foaluttort Fr un cêrto nu@ro d1 iEportÀlt1 poaoitt agrlcorl.
Iâ lEclcntc lubbucazlonê contlcE urr, srrle il1 Fêzzl aproghl !.r BI1 annl ].,rg/& - tnÿ16c coatitul8cc, ln effettt, 1I sêguttoôell.a alrcnzlonBta' FrbbllcÂz1orr..,Il nru9r9 dcl IBc81 dl cul rl fornlscê l,a ecrli! ôcl pazii c etato ccuplciatc con:. t'czzr sf-gucntl : IrclÂnq, Norge, Svcrlgc, Ôetcrrclch, suls8e e Hcllas. Inoltrè alLa Berlc ttl lrrzzl. gls lubbltcs'tc sono Etatl apportatl gu
.'lltrIlaentl r!61s1 nêcc8sar:1.
B.l@,!
1. l{clla E€81or prtc det ca8l 11 trattê all lEczzl rcall pondcratl, IErtcrEs fattola, ottcnutl atÂ1 lEoduttorl llcr Ia qua.ntlta dÊlallvÊr8l Irodottl vênilut .
h 11f? d P:"'-t du.trque, qulsto Irtzzo e lErl.aL quozlcntc ottenuto dlvldÊndo, IEr clascun Irod,otto, 1I r?,lorG tt1 tuttc Icquantltà vcrdutc 
- lndtlcnalcnt ænt ilaUa quaJ.tê - pr 11 tot€.lc tU tuttc lc quÀntftà v:ndutc.
(Fcr Ic aowcnzlonl vÊderr 1I rcguêntc prnto B 2)
11 valore rcôlo de1 lEêzzo dl rlcaYo s1 rlfèrl8cc IËrtanto È tuttc Ic quÂutà ê nryr aa una quÂLttà det ralnat€,. Anchc lrassort!ænto
atêLlè qualttà, chê varla IËr clagcun Fodotto dE un amo allraltro, lnttutgcc sul.]'a, actcliElnazlorË ôcI valore unltarlo.
2. 8@ÿeE1on1 cbâ lrtlulscono tllrêttâEÊnt 6u.].'/aIor:Ê unltrrto ottclruto ttEL li.lduttorc.
Tutta Ic sswcnztonl, ccüê lG sowcDzlonl Fr cttaro, le Bovycnzlonl suf. Irczzo, 1 rrdeflclcncy ;q1rucnta", êd 1 lrcEl aIIa coltlve-
zlon , chê lnflulscmo aullrluporto flrElG lnca8Eato dal Irodutt€ac pr 1 lropl lEoalottt convcrtltl pcr-un1tà tll lrodotto, sono
coolEesc rcl Yalorl rurltart.
C. lglIqlqlgqg llTL E!!EL !LeILê barbblêtole ilB zucchero c Drr 11 lBttc.
Polché 11 tcnorc ln zuccbcro ttcUc barÈabletolê ab zucch.ro êat 11 tcnore ln rEt rlc gsBsc atêI lattc ccEblano dÂ wr amo alltaltro c
ata Iarsc a IE.sc, IEr qu!3t1 êuc IEodottl a1 c calcolato, quÀrilo clo c stato pos8lbllc, oltrê aI Irczzo Eêlo ottcnuto - c rclêtlyoqulrdl allrcffcttlvo tcn6c, rlrPêttlv?E nt , ln zucchero cd ln Etêrls graBBG - anchê tdlunl lEczzl ln taBr sd. un tÊncc ln zucchcro
oô ln Etêrlc. gr:B88c unlfolEc. Fêr Ic harbablêtolc da zucchcro c1o c stato letto su.Lla ba6. drr 16 / ôt zucchcro c 1rr 1I lattê inbesc al 3r7 ÿ dL r,t 11è Era88c.
D. Converslm dêl trzzL.
Fêr tuttl I lrodottl t gnczzL aono calressl ln nonêta nBzr.onÂlê nonché ln unltà dl ccrrto (tæ).
Ncllrcffettr:a:ra IÊ convrralonl s1 c t-nuto conto ôÊ1 t8s6l att clEblo êftêttlvaE ntc 1n ÿ1gæc DÊgIl annl conalilêratl.
PÊr 1I IErloAe L»9/6O -tnjh6 vederc !Êgrm 30, 31
E. thltà all Eso aErrlcanc.
I Avolrdupols polllü (Ib)
1 USÂ Ilundrcduelght (cÿt,) - 1@ 1b
I &rcrt ton . 2.@O Ib
1 bushcl 8,:ano - 60 luI buehel segela r !6 IbI bughel orzo - à8 Ib
1 bushôI avêtE - æ IbI hrshel granoturco 
- 56 lb


















- I! lrfnclDêl:t fdltt utlllzzâte 1rr lrclabo:azlonr_d?1la lncscnte prbbllcÀzlanc sono at.t€ Itcdlzlqlc arurur.lc dc1l,ê dlvlslonr dellrÂgrl-
colturs 1,!/FAO dc1lB ccml88lone ccon@lcÊ Irr lrEurola. LTECE/!Ao rlccve ccEunlcêzlonl at 1 Irczzt atlættâEcntc a18l lBasl (fta ltsl-tro, alal Mlnlstcrl dellrAgrlcoltur:a).
- I prczz! êcBIt U.S.A. eü t 1r.czzl r.Iat1vl êllc Èarbablêtolc da zucch.ro tlêl IB.s1 ôeIIa C.E., raplrêsêntano ur:À Gccezloro elle noæ
sulrld'lcat .
I dlÂtl reLatlvl aAti U.S.A. sono statl tlêttottl tta1le Frbb]lcazton1 dêlIrU.S.D.A. (Inltcd Stat s DclBrtænt of Agrlculture), va1ê adlrê : Agrlcultura] Statlstlc8 - Whcet Sltuatlon - Feeô SltuBtlon - Poultry antt Egg Sltustlan - Llvêstock and Uêêt Sltuatlon - Delry
SltuBtlon.
c..
1.9!l!g : rEslnê 34, 52
thltctt KtnAttcE : CcEIrr€8l 1 Ilgleêntl cc. IËnstlyl (deflclency p;rcnts) e IrlE ôcllÂ alcd.uzlonê dclle 6l)esr dl c@rclÂltzza-
zlonô (flno aL Lÿ12/lJ).




: c@IEê8ê Ic sdwcnzronl'
Tï: : C@Ircse 1ê sowenzlonl 
per Lc colturê all g,3no au ure sulnrflcle d1 quÀttro êttÂrt o Ecno.
U.s.A. : Includes supllort le,ymnt ln 1S3 and E,rkêtlig certlflcat s. Th. EÂrkctlng crrtlflcatê pogru haa bcenh ctlect elnce 1961+.
2. §Eg4 : rrslne 15, 53
Nêatcrlsrlê : CcEIrêB8a Ia Bowcnzlonô conceasa 1nr lrorzo coltlvêto 6u1 têrrenl Eabblosl c nêLLe tGbterc. Qæsto
sor.vcnzlonr G stato IEgato ltultl.Ee volts ncl 19æ/69.
(lrltcd KlngttcE : CcEl[:csl 1 lEga.@ntl ccoDcnsatlvl (deflclency pyænts) c IrLB êctla ôcèuzlon êlLLc aIËaG dl cær-
claltzzszlonc (rfno af Lÿ2173).
:::T : CcBIrcBl 1 IEffi{ Itr la costltuzlonê all 8cGtc.
:::::: 
: 1ê sfficnzlonl'
3. 9gg (totarc) : cslæ 36' 54
NcdcrLerd 3 CcEIrcBa IÊ sowcnzLone cûrcrasa ;rr ]rorzo coltl.vat€ nêl tcrrcnl Babblosl e nêILc torbiêrr. qrêsto
sorenzlæ c atato lngeto lrultln vol,tê rcI L#/69.
thltcd KlrydcE : CcElresl 1 lEgaEêntf ccllpcr.ratlvl (deflctcncry pyocnts) c plu tlella iletluzlom d.el).c a1»sc d.l c@r-
c1aIlzz8ztoê (ttlo af 1fl2fi3).
:ï:: : ccolærl 1 rtol. pcr IÊ costltuzlm dl 8cor.tc.
=::: 
3 ccûIr'8l 1 pmr 61 coltu'r'a c I'e awvênzlml'
l+. ry: pglnc 37r 55
llcdcrland : Ccl escl,uslcfic êclla sowcnzlonc concesag 1:r lrorzo coltlvato rc1 t r:?anl sabbi,osl c ncIIG târbtarc.
thlt d fGryôü : llcr cca;rcal lBgoæntl ccEpcnBtlvl (ôcflclency 1ryæntc) - Ln3l7\ - LnLfi5 . D,.!zzL ê1 acqul6to
FÈrgland, fralce).
5. At/Et{A : raelru 38, )6
Nêdêrlanat : Ccalrcsa l,B soytrnzlorE cotrlepoeta 1rr lravcne coltlya ncl tcrrênl sabblo8l c nêILc tæblcrr. qæsto
BovyÊnzlonc c atato lEgato lruJ'tl.E volt8 tr.l 1968/69.
hltêd l(Ingttco : C@IEêBI 1 ragaæntl c@p.nst1v1 (aeftctocy lqyocnts) c Irl.B êcIIa ôcduzlm tlêIlc aIrBê d1 c@!-
clallzzszlon (f1no a1 ln?l1ÿ.1ÿn/74 - ].ÿ14/7, .IEGzzt all aequlsto ln cont€,ntl Gd a 6cad.ênzâ.
:i:: : c@Irc8l 1 IEcol IEr la co8tltuzlonê ô1 Bcottc.
6. PAIÂIE DA CONSLT,D : Éghê 40, 58
:Ii:ftT:ï : Ètat s@l rrecoct c tarrltvê dl tutt€ Ic rrarictà.
B.R. DeutBchland : Ccollrêaê lc quÀlltà lrccocl.
:ï:: : Ccolreec Ic Ftatc rrlcoct.
DanErk : 'E1nuc".
:i-:: : c@IrêBe lc IEtat lrecocl c lncluBl I Ir@1 Irr lÂ co8tttuzlûra dl Bcortc.
Svêrlgr : Ncr ccmlrc8ê le ptatc IncocL.
§r18sê . Prczzl Sarantltl e flssatl dallrÀ.rtorltà pcr )a qr:alltà Elnuc, Ilr Ia vendlta ttl quantttà E1trfæ dl 5OO kAtianco atazlom dl consegna.
l6
E kfë/tclg1qrc - B.B. Dcutechland - Fr.ancc - ItEIla - Darmrk e IIcIIas :
EBcIusg 1I ralora a!êIIa !ous.
Nodcrland - lhlt d XlngalcE - Irelanit - SvÊr1ge :
Incluso 1I valorc atelta lolpe.
Y:l:i: : È1ce6 tto not lncludc Govèroênt 1r5ænts urÊcr thê SWar Act.
Tcnorc 1n zucchcro : al rlfcrlscc al tcnorc al ucrcnto d.cll'8. consegns. aLLa fabbrlce.
IÂ cmvÙslonc d"l IEtzzl tn besc ad rn t nolr ln zucchcro unlforac ôcl 16 / è otata cffcttu8ta ln gênêrtrê utlltzzanêo lÂàfotûuLa :
t x16_p'
a
p . lÛezzo nlÂtlyo ellrctfcttlyo tcnorc 1n zucchcroI . cffrttlyo tcnorê ln zucchclopr r lrêzzo c81colsto 1nr un tcnorc ln zucchêro rfcl 16 /.
6. EovINI DA r,lAcEIIo : pslnc 44, 6t
Luxcobourg . l»9/æ - tSO ctc...
NederLanal 3 kczzl per la eecorda quautà (3oo-!oo kg all Dêso d1 cêrnc Bccu.Êta).
Ihltcê l(lll€dcE : C@IEcBc 1ê sovÿênzlon1.
Y:1i: , teela - 1e6o ctc...
9. SUfiI DA l,lIlEIJO : lnalnê 45, 62
:T::e_',"::ï : su1nl scn18,:a8s1.
Irxcobourg , l»9/6. ]SO etc...
Ucacrlsnal : Suinl da carnc, IEEo anLu,lc vlvo alÀ 9, _ fAO kS (eO É).
Lhltcd KûgêcE : CCEIæBG Iê aoÿvênzlonl.
IrêlÂnê : ?rczzt (U rlcato I)G! 1 lulnl Irr caHrc ê sulnl IËr bacon.
:::::. . L%e/û. 1e6o etc...
10. IEIL : rBslnc 46t 47, 48, 63, 64
Luxcobourg . ).959/æ. 195O ctæ...
liederlanô 3 C@IEesc IG sor.vênzldll statall ttno aL t$l/$.
::iY : tÿ)ftn - 1e60 ctc...
Eroark : Ccolrcse soÿvlnzlonl sul Lêttr e sullplêEntl ôl qualttà.
:::::: 
: c@rrrBG lc sowenzlonl.
ïï: 
-, Ptczzo rdlo ttll lêttê desttuÊto al coEro uEno dtrêtto.
Y:l:i: I tese/6o - 1e6o etc...
Mllk : avÊI:agc Irlcc rccclvêd b5r famrs tDrlr.verlêB to plants, d.eelêra, etc.. at vholsaaler'.
3
l7
Calcolo ttcl !ûrzzo a!?l lattc con tcnore tlcl ]r? fat Btêrlè grÈ88c'
NGILa lE.c6entc Frbbllcaztonê tI t!,lorc unlt8rlo Bt rlfcrlscG, IEr qusnto rlguardÂ 1I lattc, a]-lrcf,fcttlvo t'nors d1 Ettrle
grÈÊ6c, o e un8 tcndtè f16so.
Fer t lBesl dclls c.E., tnoltre, 1I Iæzzo atrl 18tt G Btâto cAlcolÂto 1n basc ad un t norc ô1 lBtcrlc Baasc atel 3r? É.
qucEto cslcolo ê stato rffcttuÂto 1n bagc al Irczzo ôcI buEo, tcnenato conto ôeI tÊlorc ôGIl'c Bt rle 6I:e88c.
u. ryâ: rrslnr 49, 6,
Bclgtô/lclstqu. - ItcIÀ!À - ôet l:r.lch :
Ètzzl Eêêl ott nutl atBl coltlvrtorl allratto alelts t,Ênattt! al gro88tstl.
ltllt ô lcngtc.! : Uolra ô1 gnUlna e ôranltra.
Y:11 : L%e/$. IÉo ctc...
l8
I. MELICI{TI]Ë OP DE IT{ DEZE P(JBLIC{TIE VæEIOMENDE PRI,'ZEN.
e.@
In Iæêrt I$2 veracheen.!r1 lba:lll9er1-9n Stud.lcs" (tntcrne lntoræt1cs over dê land,bouïÉ.rktÊn) tn tnar serle B cên lublicstlc,ïa'arln vocr atrê Jaren l9\9/5o - 1$o/6I voor dc onal.crschêlalenê land.en ran tte E.G., tlrttca rungàcE, Darurk en êc U.S.A.en ovei-
zlcht verd 8êgevcn van ôc 6€ü1üdclô Aoor dc bo.rcn antvangên IrrUzen voor ccn aantÂL bclangrUkc Jandbor4roduttcn.
Dc crderhavlgc Fbllcst1e bevat aoortgeluk cUferætêrir.al voor dG Jarcn L»g/6 - lÿtrh6 en 1a 1n feitt ccn voortzettlng tBn
Ae hlcrborcn bcêoclôc grbllcsttê æt illcn ycrstanae êcht r dat hêt aantal lardàn naarvoor IFlJEscrlêB sotdcn gêgcvcn ultgcÙrcltl
18 rct Irclanil, llorge, sverlgè, Ôetcrrclch, Su1s6ê en Hellaa en dlÂt noodzskÊUJkc colrectlls in rccalg gcprtttce-rda c{!-ra vcr-
dcn aÂngcbr3cht.
D.@
1. In ôc lrccstc gcnallcn bctrcffen hct tlc gctogcn g€otddeLle IEUzen at boettcr{, ttlc dê I[oatuccnt n voor d.a vrrlochtG hocvrel-hcden yen dê onlcrsch.ldênc lEodulûan hcbbên ontlangên.
In lrlnclP. ls dezê IE1JB aIuB geUJk aan hêt quotlënt, tlBt vcrkr"gen vdralt ttoor Irr Irodul(t dc ÿaârd! van allc verkochtc boc-
rcêItËAen, on8f,ltankêIuk rran êc lslallt tt, t ttelcn tloor de tot€a} verkochtc hævccürcdcn.
(Voor tæala€cn zlc volgend prnt B 2)
D" gGrûlaldêIdc olÈrêngstlru8 hêêfl dus bctrckklng op alle keautclt n cn alua nlct op eên b€IEaIdc kgalltelt. Hct hrslttêltB-
assetLænt dÂt voor clk lroatukt van Jaâr tot Jsar w.rJlert s!ÊêIt tlus blJ ôc b.Fling van àc gcutdilclile opblengstlrlJs ook
cen ro1.
2. @!,Ug!!a dlc dc opbr.nastlalJ8 voo! ôe Foatucent dlrcct bêlnylocden.
AIIo tocsugcn e.tl. zæ.la-are8.a,Itoce1agen, Ir1J8sub61tllès, dcflclency lEyænts, tccltlrcnlca, ille van lnvlocd zlJn o! hct
bcaLrâg dat dc lroducent ultcltdeuJk voor zun IEod'r'kÈ ontvargt, zlJn, cagcrckàrd pcr ecrùrclà Fodukt , tn ttc geulrtd-ülaolÈrlngstlElJzên b.grelrn.
C. Gekenlng flJzên van Butkêrblêtcn cn van æIk.
Daar hêt auikcrgchaltc van atc sulkêrblctcn cn het vetgêhÀLtê van dc gelEoduccc:{.c æIk van Jur tot Js.a! en rtn !Ânô tot lsntl
ultcenloPcn, Erd, voor alêze tïGc lEoduktcn, vasr üogêIlJk, na.a8t d.c geEldôêtit" o1Èrcngetlrljs blJ reipctlcvctlJk het t erksllJk
3!1|erS:t-tal3 Gn hèt rærkrllJk vctgêtalt , FlJzên bêrckrnd blJ achtcrccnvolgero ecn unlfo:m gulkar- in vctgclgitc. Voor aulkir-blctcn blJ 16 É sutkÊr cn ÿoG EêIk ÈU 3,? É vct.
D. Ocrck nlm El.lzên.
voor aIIc poduktcn zlJn alG IrlJzcn uttgêdrulÉ ln rutlonalc valuta al@cdê cûgêr€krnd ln rckcncenhcilcn (RE).
DIJ ôc corckcnûgln vÊtd rêkênfug gehoudcn Et de ln ttc ord.êrschelalêrc Jarcn uÊrkÊItJk van lrâcht ganêest zlJDêc vlsrclko.rsrn.
Voor de Frlodc 1959/æ - Lÿ15fit dc brrdzudan 30, Jt
E. foarll@ansê gcylchtsrênhcdcn.ë
I AYolrûuDol8 lor.ud (Ib)1 tSA [uldrÊttrclght (cl't,) . 100 Ib
I Shorb ton - 2.00O Ib
I bu8hcl talilÊ .60 Ib
I buohel rqggc . 56 IbI buehel gerat, - Ù8 }b
I bushê1 havcr - 32 lb
I bushcl DBls . ,6 lb
Elêren (k1p) IJrk atuka .1 f<6.
F.@.
- AI8 bcl.angrUkgtc bron Yoor dc 6aæmtÊIt1ng lran tlczc prbllcatle ttlenden alc JaarllJk8c ultgaven vtn <fc ECEÆAO Âgrlculturc Dlvl-alm of thc Ecdl@lc Cc@lssl(rr for Europc. Dc ECE/Ï'ÂO ontÿangt dc IElJzen rêchtôtrcck8 van de landcn (o.a'. Uf.fit 
"fer van IrrÀ-borrr).
- Uitzcnderlllgcn op bovenBtssnAc voræn de FlJzÊn van dc U.s.A. cn de sulkcrbletcnfUzcn 1n êc lÂnilcn yan ôê E.G.
Dc gcgevero voor dê U.S.A. vcttcn ontlêcrd. æn I[bltcÂtlcBvan hct U.S.D.A. (l}lltcè Statrg DclÊrtoênt of Agrlcultur:) t.v. âgr1-
cuJ.tur.'al Statlstlcs 
- ïheat sltustlon - Fcêd Sltuatlon - Poultry arÈ EgS Sttuêtlon 
- 
Llvegtock anÀ !.fêat situÂt1on 
- È1I:r Sltu-atlan.
G. Omcrklm Er roilulct-
I. IEE : bladz{alcn 34t 5?
























Hellas : Dc Bubslôlc op t€fic geteelê op cen oppcrÿlÀktc van l+ ha oû Elnd.cr l8 lnbcgrelEn.
: IncludÊ8 support IEÿnênt 1n 1963 ana DÊrkêtlng cèrttflcatcs. Iha Erk"tlng ccrtlllcatê pogru has bccnln cffcct 61ncc 1S4.
2. ryg : blrÀz{Aen !5' 53
Nêder16ni1 : IncIuBlGf alc tocslag, è1c yoor rqggc gêtceld op dê zânit- ên vêenkolonlÀlc grdd.n rrcr{ vcrl"erd,. T^ L968/69
vcr{. ds toêBlrg voor alc l,Batst Eal betâalô.





3. ry (totââ.}) : blrdz{aten !6, A
Itrcdcrlrnrl 3 Ineluslcf êc todôl.ag, dlc voor ger8t gÊtceltl op de zard- en vcenkolmlale gronôen vct1l vêrlcênd.. fn Lfi169
vcrd ôe tocElrg yoor ôa laatstc Esal bcte8lal.
(lrltcd Klll€il@ : Inclu8lct "deflclcncy 1q1mcnta" cn vôôr aftrck van ôc cc@crclalr,Eatlckostcn (lgot lnz/?il.
lr.llÂnê t L959/6. 1S0 atc...
:îf : Incluale! op6l8alEê01os.
i:::: : tceltlntnlca èn subêldles lnbcgrcpn.
4. : bladzlJden 17, 15
NcclcrLanô : D<cluglcf Ae to.slÊg, ôtc voor grrst gêtrcld o! at! zand- cn vccnkolonlalc Srondrn voùd.t YÊrlcênd..
thttcê XlngilcE : 'bcflclcncy Sryuntan nlêt lnbegrclEn, vÈnrlt tÿt3/71+ - Ln4/7, : IEUzcn yoor dlrcctc enkopGn (Èl81êrÈ
cn l{alc8).
Ncderlrnô : Incluslcf ôê tocsrrg, dte voor havêr gctceltt op ôe ând- en yeenkolonlatc gloûlên vcrd ycrLeerÈ. Ii L#169
vêr'al êc toc8lÀg voor dc lr8tsts EaaI bêtâa1tl.
I..hlt d lGnAtt@ : Inclulef 'hellctcncy 1nyænts" en vôôr aftrck van tlc]n4/7, I IrUzGn voc dlrccte cu tcrrlJnaankopln.
::::: 
! Inclustc! opsLasreElêB.
6.9@: bladz{tlcn 40' 58
Dc1gfê/Bcfglque : l.lldalelEægÊ cn latc aardapplcn ÿan êlIc varlétc1tcn.
(rd Ln2/7i. vanaf ryt3l?l+ -





: vrocgê aardgplElen tuibcsr.IEn ên lncluBlel op8lrslrtlüle8.
Svcrlge : D(clualcf Eocge aârdlppclên.




?. SIIIX BIEIEN : blrdzlJaten 4'r.t 42, 4j, 59, 60
lcfglË/tclglquc - B.R. D.utscàlând. - t:sncc - Italta - DorErk ên UeILa.B :
Zoilcr ttc vaarüe vEn ôe prlp.
:::::Y-:_i:i_TYî_:_ItÏi_:_luiti'
Inclu8lcf ttê nasrd,G van dc F-rlp.
U.8. A. : klces ôo not lnclude GoycrnrÂcnt Irùrrnts u|aêr tJrê SWar .âct.
sulksrgchartc : dlt hcefl b€trêkklng op hÊt gêtrèrtê DIJ lcverlng aÀn itc fabrlc}.
DG @tklntng En dc IElJzcn op êcn lDllolr oulklrgehBltc van 16 É h.Gft ln h.t a1gæên plr8t6 grhait êoor dc volgendefornulê tÊ gebrullcn :
I *16-''a
p . IEIJE blJ ïcrk I1Jk sulkcrgêlElt
e . vcrkcllJk aulkcrgchalta
pr . bcrekcndc F1J6 bU 16 I sulkcrgclrultc.
Luxabourg . 1959/6 - t95O cnz...
Natlerlard 3 ÈlJB voor dc tïÊêde kualtt lt (3OO-4OO k6 gcalacht garlcht).
thltcd KfuAd@ : Inclu8lef gubelôlc.
Y:11 : 7%e/6o - re6o cnz...
9. SUICIEIIIBXEIS : b1adzlJêen 4r, 62
Bclgli/Bclglerc : Iblfvcttc varkcna.
Irxcubourg . l»9/@ - 1$O enz...
Nca!êrLanô : Vleen.€ænvarkcm, lcvcnd gcslcht van 9r-120 kg (SO É).
t,Ltltcd l(lngdcn : Subaldlcs ûibcgrêIrn.
=ï: 
3 trarlÊIElJzcn voor ylccaeertnyar:k E cn beconvalkcns.
Y:11 . t»e/6. 1$o cnz...
I0. : b18dzlJdcn 46, 47, 48t 63, 64
IrxêEbourg : t%9/€§. 196O cnz...
Nêdêrlr,nd : Inelualcf orerhclôB8ubsldte (tot t*7/69).
Irclard ? L9j9/@. fgl6o cnz...
Er@rk I Inbc€?:slEn subsldtèB op rclk cn tsrêlltclt8f@lê8.
:i::: : sub81ô1c8 lnbcsærEn.
Ti::: ? ccr.lddeldè IETJB voor æIk bcst d voor atlrêt.t. EnsGIUk cmr'lrtle.
u.s.Â. . t9j9/6. 1960 cu...
}111k : êvÊra8ê Irlcc rêcêlvcê by fa:ncra "Dcuwrlea to $lants, dealers etc.. at gholegalc,.
2t
Bcrckrnüa æIkrrUB blJ 3.? É Yêt.
In dczG lubllcatle hcbbcn de gcoltlÀcltlc oÈrêngstFlJzcn bêtr.kktutg op Elk bU hct IrcrIÊItJkG Yrtgehaltc, of ecn vast
vètSctaltc.
Voor ale E.G.-IBrÉen vct{ ôc æ1kfrlJ6 bovenalcn bêrckrrd. biJ 3r7 É vct. Dlt hâat Dla8ts oP basls ratr tls bcnkrrdè vêtvarrdr u1t'
gasnôc rran tlÊ botcrlrlJs.
11. : urdzlJtlen 49, 65
B€kle/l€Iglquê - IrclÀIlal - ôst rrclch :
Do@. êa Èo.rên gcûlttdeIôê onttargcn IE1JZ6 bU vêrkoop 68nd dc gtootbBrd.I.
thttcd lGn€üco : I(lpDc- cn ccnd.eËlcrcn.
T:1i: ' tesel&' lso cnz"'
,,
I. E(PUIIIIf,OHT }ITIE ON ÎI{E PNICES GTVEN IN TI{IS PIIBIJCAIION.
â. Gcncnl
In lhrch 1S2 thlre apPearcd. 1n Scrlc5 B of i'Balance-shêet8 anil Studlcgri (tntcrrnt counlquéa on t5c agrlcuJ.turel erkcta) eIubllcstlon on tha 1n1cca rccêlvÊd for ranloua kcy agrlcuLtual Foductg by agrlcultuEl lrod.ucer! fn tUc p.c. corurtrlca. ihclrtrlt tl Klngü@, Druark and thÈ U.S.A. (un:.t vatuce). Thêsc sere avcragc flgurca for thc ÿcars jg4g/jg - 3fr/61.
îË foLlo[rlng I[bllcatlon glve8 a !LEllar I16t of ürlt vêlues for the ycara lÿ19/6 - t96fi6 It 1s accordlng\y a contlnuatlon
ot the abovÊ-{oêntlqlctl Frtltcatlon, supptæ.nttrg thr Irlccs fG tùe E.C. coutrics, thc ülttcd Xlngit@, DarE.r'k and ttrc U.S.Â.
vlth. thosê fca lrcl,snô, 116gê, Svcrlgc, Ôaterrelch, sulsae and tlcllas. In addltlql-correctlona travà beén nadc nhræ lrrc.Egsryto thc glcca Blrêadÿ pbuBhcd.
3. Iÿocs of rrlce8.
1. In thê æJorlty of casca thâ unlt valucs I16tGd ar! ex-fam IElceB, thosê thc Iroaluccrs rccclvctt for thê quantltlêa thcy 8oIôot ttle yarlous lEoducts.
Ihla unlt lralue L8 1! Ir+9lelc cquat to the quotlcnt rcsuLttn€ tlco dlvltllng thê valur of aII trhr quantltles rolè o! a 1ro-ttuct (læslrctlvê of quêUty) by thc total quanttty solô.
(Bc.aubsldlca acc B 2 bclor)
Ihc ûtlt valuê8. lrfcr thcrtforc to aII quEllttc8t arÉ lgg to a IaltlcuLsr qusuty. fhê posslblc verlêtlor 1n the rangè of qua-Itty of anÿ 1rlttuct tlco yê€r to yeFny thus aiTcct :tE wrlt àlues.
2. §ub81d1êE ô1æctly lnfluenclna thê untt valuê8.
AIL subBldles such aB 
.acrcagc_aub31d1cB, I[lcê subalêlês, dcflclcncy 1ryænta, cu]tttBtlon bonuscs ard. otJrcra, vhlch ]gvc gælnflurncê on thc sue thc lEod.uccr ralsGs on hla poôucc, arc tncludld ln ütc-ûllt vt.luea ccrrvertcd aa pr pàduct sr*l unlt ofquantl§.
C. Convcrslon oû lrlcce for gunar beêt .rd 811k.
Aa thc augar contcnt of b.ct and thÊ fat cont nt of EtIk vary fr@ orc ycar to thG naxt ard tlcD êqrntrtr to countrl' tÏË unlt vBluesfor tlrê8o IEoductB aæ calculÂtcû on thc ba8lB ot a unlforE sugar anê fat contênt, 1ÿlz. 16 $ sugar t6 iuga,r b.ct âru 3rZ S fat-oruiIk.
D. Ccnvcr6l.on of rlce8.
IhG foUostug Frbllcatlm thovs unlt lrlccs for èI1 Iroôuc. ln thê cutrêncÿ of thc corntry cdrcerîred. and ,r unlts af accout (gA).
ftr exclurgc rstra curcnt 1n thÊ rêBlEctlyê yêora vêre u6cd for thc convcrelqr. For thê Irrlode LgIlg/6 - tnrh6 acc pgca 30, 3l
E. &!E!grn ncasurea of vÊl8ht.
1 Avolrüupola lounô (Ib)
1 t SA lIüdrcdeclght (cÿt) - 1@ tb
I Short ton . 2.0OO 1b
I bushêI vhcat .6O Ib
I bushêI rye - !6 lb
1 buehcl tsrlcy . à8 tU
I bushcl ets - 32 Ib
1 bu8he1 ælze - 56 tb
Pggs (hcnra) lJrù cggs - I t<g.
:::::
ôatcrrclch
: lncluiles sto:I?ge subsltly.


















Ttrr Eln aourcc for thc ccopllatldl of thc follovlng Irrbltcêtlon uaa the yoll@s of thr ECE/F.âo Agrlculturo Dlyl8lqr of thc Eccncotc
9T'?"1* for Eurol!, pbushêd annuÂuÿ. Î}rc EcEfFlo rccclvêa the IElccB stralght lrco tbt counlrleg cdrccrn d (gencrauJ, ii- it"lllnlstrlca o! Âgrlculturc )
D(ccpÈlans to tàlE arc th. U.s.A. ;rlcca and thê Irlces for sugar bcct 1n th. E.C. coutrr.ca.
Thc dlBts for thc U.S.A. raa tâ,k n fr@ Irrbtlcatlona of thc USDA (tirltcd stâtco DGDêrtEênt ot Âgrlcujlture), 1.c. fro {grlcultur:alststlotlcr 
- 
uh.at SttEtlon 
- Fccd sltuÂtlon - PouLtry atrl F-( sltuatlm - Llvestock anê f,{cèt}itustlon 
- 
Dalry Sltuailon.
G. Bplrratorl, not! m lndlylôual EoductB.
J.. WHEAI 3 E€es 34, 52






: lncl,udes Bub8l-lles for yhêÈt cultfiratlon of ea]-t ercaa (l+ hectares or lcaa).
: lncludêâ Bupport IÉÿEent ln 1963 and lErketlrlg ccrtlflcates. The Erketlng ccrtlflcat Ilro8::ae bss beên
ln eÎ!êct Blncc 1964.
3 lncludcs sub8ldlcs for storage co8t8.
: lncludrs bonuscs for cultl1Btlon and subsldles.
: gualrntccô IElce fl.xcô by the goverrænt for thc ÿarlêty "Blnuc" on nlnlmu selcs of 50O kg franco tlctlvcry
st€,t1on.
2. BlfE : IEgeB 3r, 53
Nêatcrlanô : lncludcB thc bonua grantcd tor ryc gtoÿn on sardÿ and EoG}snil 8roud. Ih18 bdlus vaB la8t !41ê ln L#/69.
thttett I(lnAûcE : lnclud.ea dcflclcncy trEÿæntB and. bclorê ôeductlm of Erkctlng coBts (ttII lnz/7il.
:ï:: : lncludêa 8ub61d1cs for storsse 
co6t8-
::i::: : 1nc1udêE 6ub81dlcs.
3. Iglg (alt) : egcs 36, 54
Nederlantt : lncludèe the bonua grantctt for barlcy gror.n ql 88ndÿ ard. tûoorlard groLrnal. Ih16 bonu8 ua6 last IEltl 1nt#/6e.
l,trlt tl l(lnga@ : trclud.es atcflctcncy IBJrBÈnt8 anit bclorê alêductlo of ErkÊtlng coÊts (tiU Lgl2/7ÿ.
Irclùld I L»9/@ - t95o ctc...
:i::
ii:::
4. ry: pgce 3?r 55
tlcdlrlsnô : tsryg! thc bonus fÊ1d olrt tor larlcÿ grolrn on ssrdy aûl nocrlanê ground.
Urltcd lg.ngûcE : tslllElg ôêtlclênc}, laÿEênta. îtæ L9t3l7\ - :!Ct4/75 : spot IElcc (EglÂnd ard t{8lc3).
,. OICS : EÊ€cs 38, 56
NedcrlÂnê : lncludcs thc bonus lalô out for Gts on sanatÿ end Eoorl8nd. groud. Ihls bmua r*46 last Iâlê ,n L9æ/69.
thltcô KrrgitcE : lncludes dcflclcncy lqyrcnts anô bcforc deductlon of Brkrtlng coata (tllt lÿf2/73r. f:.@Ln3fi\ - Ln\/1, .
Epot arll futun Irrrchasc lrlcê.
: lneludls subslqy for Btor?gê cost8.
6. ry t pg." 40' 58
iT::eT:::: : nc<ttru ear§ anil latr pot8tocs of aIL vêrlêtlcs.
B.n. D.utschlÂnô : ,nc1ude6 caru varlÊtfus.
TT:: : lnclud.rs carly Ibtatæ8.
l:Ï: : "BrntJc".
:i:: : lncludcs 
êêrly potatoc8 artl lncludcs aubglcllca foa storage co6ts.




l. §Ll0l8 EEEI : pgec 41, Q, 43, 59, &
EclglâÆGlglque 
- 3.R. Dcut8chland - France - Itslta - DarErk anÀ }hllss !
r.lthout thc raluc of tàc luLp.
:i::i_:-:i:î_ITfT_:_TY_T-i::T:'
hcludcs trltc valuc of tùÊ lrûp.
Y:l:l : Irlcês tlo not lncludc coycmænt 1a;racnts urd.cr thê Sugar Âct.
Sua8r c@tcnt : on dcllvèry at reflnr4'.
thc cqrvcrglon ot Ir1cc6 cn thc }!!14 of a urlfolD sugÊr contcnt of 15 I nae Blns carrlcd. out by ushg tlhc forEuLa :
t x16-!r
a
p . lrLee tor thô actuÀI BWÀr contcnt8 . acturl augar contcntpr . !alc. calculatcd tq 16 f augar content.
8. EE CÆTIE : rrsea 44, 6L
Inxcabourg . Lÿ9/6. 196O ctc...
lfcilcrland : IElcê! on rrfcr to gecond SusLlû (3OO-lrcO ES Bfsu8htênd ritlght,).
thltrd lGrgalcE : lncludcs sub€laUc8.
Y:l:i: . Lÿelæ - Iso ctc...
t. ME{I PIGS : pgce 4r, 62
3clg1ë/bclg1qu. : s-.t-fattæô plga.
Irx@bourg . L959/& - t96O ctc...
rêdlrrÀnê : plg6 tor prk ('Yrecanarcnvarkcns")rrtvê vrlght ltcc r-]ao r(8 (eo É).
thltêat I«nAAca : lnclude8 subaldlca.
IæIan'l 3 Erkèt lrlcc8 of PlgB tor prk ('Vlcesvarcnvarkcna") êrtê plgs for bêcon (laconvarfcn{).
U.S.A. z tÿJÿ/6. 1960 ctc...
10. @l{§{IlK : pgca 46, 47} 48, 61t 64
Irrxcabourg : lb9/6 - I*O ctc...
l{cdcrlanÀ : lncluêeo govêr@nt cubsltEer rL:-L l#7/69,
T::::: z Lg)/6o - reso etc..






-everagG lElcr f@ Dll,I for hran conruElrtlon.
2 t»916 - 1So ctc...
l'[1k : avt:ÉgÊ Irlcc rêcê1vêd b], f8::Ecrc. Dcllvcrlca to $Lante, d.èalcrB, etc.., at vholcstle.
4
2;
CalcuL8tlon d flces for pllk vlth 3.7 É tBt.
In tttlB prbucatlon thc u1t rro'lue lor tollk rcfèrs t thr fat cont nt, ectual 6 othelarlsc flxêal.
FurlhctilorÊ, for E.C. countrlêB thc llrlcc of E1II lBs bcen cêIcuLst tl m ths basls of a 3r? É !êt ccntênt.
Ih18 calcul-atlon hÊa becn Edc by rcfcrèncê to thê raluc of !8t, calculatcê on thr be618 of thê Irlce of buttêr.
1l'. HEtIrS mOS : IEgêB 49t 65
ï5',:*l:i::.:-ï:i1- :-i::ï11'
aEraga IrlceB r.cclvEd Ùy fatærs ,rcE salc to nholesalcrg.
thltGd KhAatcG : chlckên ard. tluck egg6.
u.s.A. z tSÿ/$ . f95o ctæ...
26
I.BDmÉEI5E FCn DE I DENNE RIBLIICATIOH rUBElOl!.tEr{DE PBI§ER.
A. Alnirxlcll*e bcæcrhrlnecr.
I n:És 1$2 frcukco "statua og Lr,lcraftelaer" (Intrna Dcdilclcleer vcdrÉrond. landbnrgeærkcitcrnc) - §crla E - ncit cn
offin'tu6gfæ18c af en flêralgt êcr, fôr ê6 for8kcUlgê landc I gF, thltâ Hngilco, DarEsrk og U.S.A., for trcne l94g/5o 
-
L9Éo/6L, anglvc! geruuüsnlttct 8f dê IEtBcr, r@ Iroôuccnt :rrc hr Eoalt gat for cn rlêItr y16t16ê lsdbnJAspoiluktcr.
Dennc prblltatlon ùtdêholücr cn IlgncrÈe r:acklo Irlscr for trcnc 7fi9/6 -Lÿ11h6 q, den cr fakblck cn f€tsactt lsc af
ovÊDtîÀêvnt axrlfl. lntallct af l§d,. for lnrllkc Irlocrîc anglÿcs, cr udvtdrt !1I at cEfatt fllgcnêe 3 lrtlÂnd, Norg.,Svcrlge, datcralcb, sulsac (rg UcIIss. l.bn lrr andvlêerc for;ugci itrc nfôvendlgc r€ttctscr af âc-allcrcdc offcniftgJ-oft.
IElser.
r.EEs€.
1. I tic flc3tG tu'â.cldc dr.Jer ôèt 619 cE yedc gcnnrosnltslrlscr ab gÊrt, sc6 lroducêntc!:D. har Eodtr€êt, for dc BolgtcE ngalÉr af, da for8kêIl1gG foduktcr.
I IElnclPp.t êr ôcrurê Irls ltg E d alen kvotleat, æn td.r vctt at illyldcr€ vaenllcn af allc dr solgtc ucngôer af ct
IEodukt uansct h/allt t rô ôGn solg!. totr"LBen8d.. (Vritrlrcndc tll8hrd, aa gjIrkt 3 2 hcrudrr).
Gênncelnltlsalg8lrlrcn h.Dtfær Belêdcr t1I euc kvalttêtcrnê 06 1lùÊ kl]Ir t1} ên bcstcEt kvelltêt. rJdvalget af, hralt-t trr, s@ for hvârt poduÉ varlcrcr tta tr-Eilf tr, aplllcr Ocifor tfgcfedla .n roLIG v.d bcrcgDlnaÊn af crùrd.aplaæ.
2. tllshrd. sco ôr.rrLt€ Évfrnr ôcn af, roAucêntcn Eoaltaarê ênbrdsrls.
ÂI sÇtte, ûB@ arcalttlBhril, Irlssubslôlcr, atâflclêncy lE0ræntr, atyrlnfugsiracEler, ao 1âvlrkcr itêt Gnatcugê b.Ub,
8cE Ircduccntcn tûotttagcr fG 81IlÊ IEoûulÊêr, cr - æcEæt Ir. cnhÊô a.f IEoôuH.t - ûùIualÊret 1 cnhcùBIr16.n.
C. GrCErln& af Erl3êrna for sultcrrær æ EêIk.
È rocmc! lullêrlrdbolil 06 EtêlIênB fêatttudholê 8ÿlngêr t:B Ërt1I àI og tta lanal tll lard, har Bn fæ ètsrc I!îoalultrr,hvG !ûlllgt, fortdcn cnhêdslrlsen ltgclcd.r b.regrEt 1rlacn 1È ba61s af ct cngartct sutkêltller t dtlnholal. Fo! Bulkrr:roêrË basla af ct sull rlldhol.ô pË 16 É og for mcll, pâ baats af ct tedtrndholÀ ê 3r7 /.
D. Grcrnlnr ef ulgcru.
For al,Lc IroAuE* er lrlacrnc anglvtt 1 tten É,tlonalà EÉltaont, sâvel ecn 1 rcgnlngecnlcdÊr (RE).
VGê @êgnlnaèrnc br Enb.nytt t tte t <tr elgÈeLaterdc âr gaclitcnôe kufacr. For pcrlod.ên Lÿ5g/æ - :.flrf'I'Bc stô. 3Or 31
E. lcrllÀlska vt.ê.(lcnhcder.
1 Avolrdulnla pounÀ (1b)
1 (§A Inudrcdælght (cyt,) . 1@ LbI Short ton . 2.@O Ib
1 b"rchcl twêda - 60 lbI bu8h.l rüg . 16 IbI busbrl tÿ6 . l+8 1bI bushÊl Iswr . 32 IbI bu8hcl uJa . !6 Ib




S(o hovldlllôê vÊô udÂrb.Jê.Isên af alrrol.-Irrb11lGt16l cr evcndt aen trugc g]buIatlon fI.a ECE/FAO lgrlcultur. Dlvlsto of thÊ
Eeon@lc Cc@18!1cn fæ EuroIE. ECE/FÂO ftr IrlBGrîG Abêktê tta vcal'ærOi lsrde (b1. a. f:c'farifbrr:gsalnlatcrlcr).
DoS udgÉ lrsA-lEllrrne 06 su.kklrroqslrlscrnê 1 EF-Ianilme cn undtagelae fÉ dct forcgâ,.rdc.
For U.S.^. cr olùysnlngêrîô ts8ct lta alrlflcr udglvrt af IrSDA (thltcô 6tÂtc8 DêFrtænt of ÂgrlcuJ.turc), ncoug ÂgrtculturalStstlstlc! - tlhcêt Sr.tuatlqr - Fecd SltuÂtloùt - Por.].try and Egg §1tn8t1on - Llyc8tock arÈ l.hêt Sltur'tlon - Da14i' SltuÂtlon.
o.@.
1. IMDE : Btatc 34, 52



















i::: : 1nI1u81vê t118ku.1.
::i:: 3 ln}(Lu81vc t116hrd for dvrknlng 
af hvcêê É ct areal t,f l+ h8 cller ôcrurdlr'
U.S.A. : lncluÀê8 support ptrucnt ln 19,63 and EarkÊtlng cêrtlflcate8. Thc ErkctlDg cêrtlflcatc lrogt?E ÏÊ6 bcên
,r effcct alncc 1961+.
2. BtlS : slde 15' 53
Ncilerlantl : lnk1u8r.vê tllslnrd for byg dyrkêt 1Ë saraet Jord 06 VrvèJord. Dctte tllEkuô trdbets'Ltê8 slalstc gang 1
Lgrf/69.
thttcd fgryal@ : lnl(luslvc uÀllgnlng8bctsllnger (atef1clen6y yayrcnta) 06 fofldfi:adrag af cEkostnlrger vstl tÉrkcô8!y'r1n8(rraogndLn2/73).
: 1nt-Lu8lvê olilÂgrùl8sl[aêElêr.
ii::: : ln}lusr.rc t118kud.
3. S! (totat) : alèc J6' 54





1i::: : lnl(lullvt alyrknlns8lracetcr os tll6kud.
4. IqEEg : eldc 37, 55
lbtlerlÂnd : \ldên tll8hrd for tyg dyrkèt pÉ sanact Jord os !â tlrÿcJord.
(i]ltcd Klngdrn : uden uÀIlgnlng6bctallngêr (dcflclenqf pyacnta) -lÿ13/74-ln4/7, : kontült plser (ÊrglanÀ, l{alca).
,. HAVBE : Blde 38' ,6
NrtlêrlanÀ : 1nIluelve t11shL1 for hÈvrê dÿlk t Il aandet Jorü oe pâ tfrvcJcd. D.ttr tllskuô unbctÀItc8 s1ô6tc gang
L Lffi/69.
Lhttcd Klngô@ : ln}].u8lve uaEltnlngsbetÂIlllger (Acftclcncry pyænts) og foruatfradr€A at cEko8tnlngcr vaê nrkcttafy'rlng(n:E % rcd Ln2/7ÿ.
Ireland . l»9/æ . 1950 oav.
thttcd KlngatcE : lnk].uslvc u,rllgnlnggbctallnger (thflctêncÿ peyacnta) og ,onrdfradrq af ctûkostnlnger veè Erk dstfrln8(Èa oe EÊô :-ÿlzl7il. ln3/74 - lgl4/15 . kqrtÂnt og tcrElr6lEl8er.
:::T : lnk].uslrc oplâgrlngslEa@lcr.
6. ry,: elttc 40r 58
T::i:ftÏi:: : hÀLy-tkulsê os Ecnê kÊrtofler, allc artcr.
E.R. Deut8chlarÈ : 1nIlu61ve tldllgc kartofler.
ïi:: : lnklualYc tlèllge larüotrIer.
DarErk : 'blntJe".
:::T : lnklu8lyc tld.Il8c hrtotlcr os oil.agrtugslEo..D1êr.
Svêrlge : uden tltLllgê kÂrtoflcr.
S\r16ss 3 gar:antêretL IElBcr fastsat af ryndtghcdcrnê tor ElntJêkartofler vcô É1g af ElnlEE ,OO l(g, frankoIêvêrùtg8statlon.
28
7. §@ryg: sldê 41, 42, 43,59, 60
iY:eT::ï. :-11-TttitTi-:.:ï::_:_::ti_:_yt_ï_::ï:,
ekskLuslvc vacrdlcn af rocEsacn.
:::::Y-:.TiT-TYï_:_11ï_T-i::i::'
hl(Iuslvê yarttlcn ef rocæ,sgen.
Y:!:i: : Irlces ôo not lnclultr Co,rerrE nt Iqyænts tuÊer thc Sugar Act.
Su}}crlndholë : vêd lêvèrlng t1I s"kkirfabrlkka.
@€8n1ll8!n af lrlaernc pt Ueats af ct Gnsartct suk}'rrûllholô ea fO É É basl8 af forrlên 3
I x$.pr, lnæa
p . IrlB for faktlsk su}}Êrlnalholô
s - tllôlsk auIlÊrltdhold
pr . bcregnct IEls vêd 16 É sul(kcrüdholtt.
8. SLACTEKVAEG : si.ttê 44, 6t
IÀrxcobourg 1 1959/6. 196O oev.
Nctlerland ! IrlB for ardcn knalltct (:OO-lrco k6 olagtct vsegt).
Erltêd Xttgatd : lrIluBlvô tltshrai.
Y:l:i: : tÿeftn - 1e6o oav.
9. SIICIEWI}{ : llat 45, 62
if::eï::: : halÿlcac svr.n.
Irxelbourg , 1959/6. ISO ow.
NêtLrland : Bvln tlI fcrak Lfd, tcycndc vaêgt pâ Cr_IpO 1g (SO *).
tlrlt d Ig.ngtco : lnIlullvê tll8kual.
=ïi 
: Errkêdslrtsêr fcr svla t1I fêr8k kfit og bacmevtn.
::l:i: . Lfiel6o. lso osv.
ro. XDMAELK : 81dc 46t 47t 48r 63t 64
Irxcûbourg I l»9/& - 1SO oav.
NedêrlÂnd : lnIlualvc Stat6tllBh!1. Fr:a og Eô ],67/$.
Ilcland . L»g/6o - ]g6o oav.




: gcnncnanltalnls tor E tk bcstcrt t1I itlrcktc oc*eakcugt forbrug.
U.s.A. . t9r9/&. 1So osv.
Mllk : averagc lrlcc rêcelYeê by tamêrs. Drllverlc8 to IüÂlrts, d.êabra, .tc.., at vho1Ggale.
,o
Banmlm af rrlcen for urlk lrêd 3.7 d fedtlndhold.
EnhcêBfrlscrne 1 iIènnc Ftbulo,tlon er ba8erGt pf, eclkens feiltlnrthold, fa8ts8t hcrtêtl cllcr pl.andcn uf,de.
DÊ8uôên, Ïrâr r,n for EF -lanêenc È.regn t Eelk ÿrlBen lÉ taatg af êt frtttlrdhold p[ 3r? É.
DGnn bcrêgnlIl8 êr blcvèt forêtagêt ull4cr hcnryntâgen t1t fcôtlndholdêt, ê"r êr bêrcgnêt É gru dfâg af æfrplacn.
u. : rtarc 49, 65
Bclglê/tcl€lquê - Ircland - ôstcrrelch :
gcruraEsnltslEls.r uodtagêt af IEoduccntcrrê vcd ralg tll gro6rlstcr.
(}lltcd KlnAalc.! : l§'UlnSC- og anilcarg.
Y:1i. z t$ÿ/6 - 1e6o ogv.
30

















































































































































































































































































II. mD( RECUS PAB IES IIRODITCTEUIIS (Valeurs unltalres)
VON DEN ERZEUGEBN ERZIELTE FREISE (Erlospretse)
W&7,21 RICEVUII DAf FRODUIIORI (Valort unltarl)
DOOR DE FRODUCEI{TEN O}ITVAI{GEN PRIJZEI{ (Cemfaaelde opbrengstprlJzen)
FRICES RECENTED BY FAaMERS (I.Inlt rra}ues)
FRISER MOUIAGET AF PRODUCENTER (Enhedsprlser)
Tableaurc 1nr prodult en Monnale nationale
Uberslchten pro koilukt ln natlonaler Wâhrunc
-
Tabella 1>er lnodotto 1n l"Iongba nazlonale
Overzlchten per produkt ln Natlonale munteenhel4
Table aecord.ing to product 1n Natlonal Curency
Overelgt !r. Barodulct I den *"rffi
prIX nDC!8 prl LES prcDucttiu!8 (Yrt.usr uttrl!..) - YOI DEI InZtUOttrt IIZIEIf PDttlE (r!lÜ.0!.1..)
PEEZZI TICEVU,II DAt pnoDul,rorr (yrlort ultrrl) - Doon DD PioDucErlEl oirv§olt mlirzE (c.daô.lô. cDÈr.E3.tPllJttE)
lnlcEs REcErvD gI FlallEns (Uhlr 81rc6) - rnIsER l@IAcEI AF PRoD(tEtIEa (prlcOclrf6.r)






































r»9/@ \69,o SOroz \2,\O 36r& 3ro7o 6.1+54 55o'O 30r39 2'639 tsr€ 42'n 247,O 67'û 272rO tr7û
tfil6r \55,o 50rû hr?o 37,& 2r5\O 6ln 535,O *_'63 216]-9 85rÿ 6rI 2\7 'o &'ü 27OrO 1r?+o
L*t|62 à5oro 5Lr27 41r?o 39r9o 2r59o 6.@, 499P ær11 2r6L3 ÿ'62 \2176 2116r5 6'ÿ 3o4ro 1r8æ
L*2163 l{60r0 ,Lr23 kr& 42,o8 2'l+ÿ 6.826 5l+orô Ir90 2,67 0,59 û'29 2\6,o 69r4 298ro 2rO4O
t*316\ @ro ,O r74 4ar» \L,ÿ 21670 6.rr 5loro 33,47 2r&9 %,ÿl 49,37 246ro 8,37 316ro 2ro3o
r*16, t€6,0 48,37 l+2r8o 39,26 2rElo 6.ÿ4 5lloro 3',7L 2r5\O 85,70 ,l+ro1 2\6,o 69,§ 315,O lr8OO
r*51rs \55,o 49,r3 Q'L5 br@ 2r@ 6.896 5lroro 3',9L 2r\o2 88rkg 50r27 2\6rO 6rÆ 283rO l'7ÿ
t#|67 l+83r0 ,2163 43,@ \3,r, 3,32O 6.806 5bro 3r rgl 2r\78 Lozr18 ,7 
'49
2lÉrO 67,73 2ærO 2ræ
L*71æ l+78r0 50,72 38,60 6r* 3r17o 6t6É.3 l{8OrO 3r,81 2,531 Lo? r59 53,87 2\6rO 66r42 278ro rr87o
L*0169 l+75 rO t8rr8 39,O5 l+3r21+ 3,3æ 6.288 \6,o 35,L5 2'76É 112r33 ,or39 237 § 6rL9 285,O ]r?90
r*9/7o 4?r,o ,4,o, 39'54 [3,73 3rt?o 6.59t \6ro 3',L' 2'93L 111+rrI 52rb 237,o. 67 r24 2TIP 1,89o
tÿlolTL 4ÿl,o 54,33 38,7o wr4 3rr3o ?.o33 48rro ÿ,75 3ro7o ILLT2O 5lrû 239,0 67 'r, 2rg,o 2rO8O
rÿIt/72 \76'o ,\,22 38rro l+9r* 3r160 6.981 l+?oro 35,7o 3r168 u6,7r ,1r33 237 § 72rlo 255,O(L r,8€o
rÿr2/73 5@r0 6rù 39tL, SLroz 3r4oo 7.ÿ9 t€oro 37,7, 3rl+93 u6r4r' 47,67 è52ro 72'§ a68,0(2 2r23O
rct3/1\ ,Il+r0 ûqrr l+ot78 53,u ,t \o 9.910 5@ro 37,T' .r,854 r?Lr75 .rl+t69 252ro ?4,&
1{60,o(3 4rt6o
191t,/ 75 563,O 80.3, 42r60 ,9r59 l+r8oo 10.23? 525 to 38,65 5,.76t 129t55 63rÿ furo 88,90 l+r2ro(4) 4ro90






neEtquêsp.L/B@rhlngcna. I/Not p.I2/olErklngcnb:.:z'r6/Noteap'20/ttotcna'21+(r) 
-19Ir -(2)-tÿ72 -(3) -rÿI3 - (4) -tÿIL (5)-r9?5
PIII IICUI PÂi LIt PnoilrClE0R! (vrltust ultrlsrr) - vof Dtll fnZtiU0tlf E lt6lt PIIIII (trtü.Dr.tr.)
PREzzI nrcEÿurl DAI PEoDùEloBI (v.lorl uEltrrl) - DooB Dr PnoDucElrEl oirvrrotr pürzEl (e.!rda.rô. opbr.!j.tp!1lr.t)
tlcEsi REæfvEE, BY FA$rms ('Jn!.t wluca) 
- fRISEa ITDIACEr As fnoDæEllER (En]rcdrplacr)
/1oO lj



































r%9/60 35oro l+?r& 38,50 20,>8 \.»4 54) 
'o
3or25 2rl2l+ 83r13 ÿ'62 230rO ,6'o7 l90,O orggg
tfu/6L æ2ro 47'9D 36r2o 3or@ ,,ù 545§ 26r18 21124 78,31 38rrB 2ær0 54rÿ 20oro o 1879
L*t/62 tO?rO l+7,87 37,50 ?9t70 ,.t5, à8tro 3fr& 2rt24 9orrl 38,æ 229r, 54'6 2ÿ,O tr0I0
7*2/63 365,O l+7,gl 38,90 3rræ 6 
'19o ,3r,o ÿr?g 2rL24 72'r4 l+3r8, æ6,9 56rJL- 2L7 rO o'*,
LÉ3/6\ 3r7,O 47rÈ 38,6 3r'Ù 6.356 54'o Ju-'45 2rù7 7\r43 8,6 ü,8 5l+,gr 22Lro 1ro€o
L*/6' 368,o 4,,5o §r% 32r& 6.ro3 525 
'o
31169 ?'137 &ro? 50rÿ æ6rA 56'3\ 227,Q 1rO&O
L*5/6 386ro l+7 162 38r& 3r16 6."b 525 
'o
ÿ'56 2r]2h 79,7L 49r18 230§ 5b,23 235 § or98o
t#|67 4o8ro ,o'99 38r6 37,rL 6.ro, 525 
'o
*'6 2tzrz n162 53,û 2ÿrO 55,r3 2ÿrO lr060
t*7/60 l+1OrO 50r8 3r12, 39tt+1 6.05r 4e3rO 33,66 212æ lorr89 ,o tl+1 230rO 5\,73 23or0 1ro70
rffi(69 l+I3rO llTr& ÿrb br& ,.831 4laro 34r45 2'l+ÿ IOrr28 Mr& 2§rO ,, r73 2l+gro Iroeo
t*9/70 l{O8r0 54r€ ÿ'8, 39rra 6,0r.6 427,o ÿ'65 2'\5o 1o8r&o l+7,8+ 23OrO ,6'4, a4o,o lr0ro
twl71 l+31+ro 5LrB 35 
'55
lr?196 6'r5o 427,o 3Ir3, 2)ù7 ro9,98 47 116 æ8.o 56,6L 238P orggo
tntlT2 \?5,o 53'43 35t& &rs 6.Llo 427,o Ir15 21554 Logr?t+ À8r02 226,O ,9rL' 2t€r\O' oræo
tcTzl73 ffiro 64.4à ÿr25 Br€ 6.3oo l+38r0 ÿrâ 2r&4 1r0P9 45,ù' 2?6,o 59,6?
"\6,o(z org60
tqt3/7\ lr85ro 75156 37,b6 l+9,20 7 3oo tSoro 3r r30 4'?52 9L'4 51rB 2t2rO &r€ 365 ro( 3 lr9Io
19t\/7' ,38,0 8o,23 ër-æ ,7,63 9.500 483.o
--37145 5 É50 lQg,83, 57 35 2l+3.o 7\.52 4or.o(4) 2-510








Reqrqua p. l+ / lcærkungcn a.(a) Scason aveÉgc yrlce. / rote p. / OlElklrgên b1z.(r).ryfr 
-(zr-Lÿtz -(3) -rÿr3 -(l+) -rrl+ (5)-tnj
/ llotca p.2o / xotcn r. 2l+
PnIx nfcur Plll tff PpDoottigr! (V.l.urt ultrtr.r) - YOI DB tIZliUOtE tlrtfft PIIM (trlË.Dr.l..)
pSEZZt nICBrUrt D^t PIODUTmII (yrlcrl ult.rl) - DOOI DI PTODECE|IEI O[rrrlloE PIttrEl (t.rlt{.I{. oDbr.!artP!lJr.!)
rarcgs rEcErvED E( FA3MEBs ('..trtt wtws) - pRrsER !.llrrAoEr AF EoDtrEIIER (Erhcdaplecr)
orgc (totÂI) Gcratc (lnsgcmt) - orzo (tntcro) ccrst (tot€at) - Total barley - lyg I alt
,/1oo Ls
Cl,o\
Beurgnca p. l+ / Bærkurgcn s. O / llotc p. 12 / otErEnacn(a) sacm aÿêr:arG rlce.(rJ :-isrr 
- 1e'1'- igtz - (3) - 1ÿr3 - (r+) . trrl (>) - rgts
^!oé. 







































1959/@ 378,o 4213' 42rr0 31r37 2rL6/J. l+.911 ?9'1, 2,691 7o 
'\2
lllrO, 5?,@ â7'o or860
19601 6L 3l+or0 llorak Pr& 31r@ 2rlro ,+.%5 4,77 2r7O3 65tÿt bro9 ,3,0o 2L5,O orSqo
Lÿt/62 \29rO 45r€ 42r80 3IrF 2r],æ l+.616 29§5 2t*9 70rT 35rIo 52,76 2L6rO o,ÿlg
L*2163 398,0 4rrzu \2r39 *,50 2rcÉo 5.oL? 2g15' 2rr39 65,1 l+tr2L 53196 218r0 o r9L5
L*3/6\ 39k,o ,+9,72 l+Ir83 33roo ?rw 4.s8 29,* 2t5r\ 7Lr2l hrglr 53ræ. 231rO o '891
r*/6, qolro l+3r93 \2,63 ÿ'89 2r18O ,.3â ÿ16 2t§ 7ot5l 43rd ,\ 
'L7
23gro o'*7
t*rl6 l+lIrO \7'% 4erie 3\'69 2r3f0 ,.390 33rfi 2rh.cr. 7L,71 6rE 2O3rO ,6rL7 24gro rro20
r#167 4aoro 50rll+ 42r27 38r@ ?r§ 5.37\ ÿ'Ù 2r\23 7e$' 6r& æ2ro 53'98 47ro Lr060
t*7/æ l+14r0 €r8 Sroz 38,?r 2r3lo ,.too ÿrÿl 2,§ 8fr3: \9,6' 201+ro 5?,\ 241+ro lrOr0
t#lé9 blr,o 4orro §r# 39'æ 2rfu 5.W 9t25 2rr83 93'5 \9'5o ?).6,o ,1rIo 233rO orFI
r*9/to l+2IrO ,+5 rÿ 37rù h,38 ?rrp ,.æo 30rh 216)& gltrrl{ Wt5L ?l2rO ,4'6, 62ro 0,885
rgIrc/7t 4Tl,o \7 
'23
ÿ'É Érâ 2r5æ 6.olto ÿ,95 2.8r3 9r83 t/6rrl 223§ 65'û 2\4rO orÿ13
tn]-/72 t4?ro I+7rol 38,F 50r$ 2r?LO 6.1?o ÿ16 21766 9lrù 16r89 224rO ,9,r8 25OrO( I orgg3
LÿR|13 hfi,o 58,61 38r& Mrh 2r8,lû. 6.2ro *r4 3roT2 ÿ1,ù Br& 237 P 6'76 4O,O(2 lr2rO
7n1/7t' \67,O 72,82 38,3o 47 126 4rr30 8.000 34r95 ,tæl 99,8 5ôrtz 2Lr ro 65,8 3l+r ro( 3 2)3o
\91t 1't5 5!1ro 75,ü3 qo.!o 59,rL ,ro(x) ro.200 37,4' 5,.811 !9-a J6r13 26L.O æ,n l+r.o.o(l+) 2.800






r. @. 16 / t{ot€! P.zo / Notcn 6.
PrIx nlcuS Ptr Lr8 PE)DOe!r!n! (vrhurr ur.trtr.r) 
- Yo[ Dtil llztootE E ttml plttlt (t!lürDr.i..)
PBEzzr ElcEyurl D^r PnoDÛrltoll (Yrloll u1t§l) - Door Dr ProDucErttr oitrllloE prIJzE (o.dda.ld. oDbr.!3.tEr1J!.!)
iBIcEs 8€cEryED Er FAnlEs ($rtt wluce) 
- TBISER tflrlAcEl Ar pnourËt]rn (Enbailrlrlaar)
Orgc founagèrc 
- Futtê!8êrltê - Gzo alÂ lolagglo - Vocd,crgerat - Feêd barlcy - Foderùyg
-.I
Notc p. 12
ptu nrcl8 ptl Lrs prcDuctntü (Vrl.ur. utt.l!.r) - Vü Dtf tEZIOOE tIZIItlt PltM (tsl6.D!.1.r)
PBEZZI tICDttlt D^I pnODrrI.lOnI (yrlorr, ulttrrr,) - mt DE PSoDûcEllEl OmvrllgE PluzEl (c.rldô!!'ô! oDbr.!f.tD!us.B)
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'-2ÿrO(2 æ.4o
tgl3/7\ l+UOro 60?,oo 3ù9,N tÉe,* ær5æ 6r.?oo 39L7 § 296,@ 32r?18 ,56,@ 428roo 1849,o 376,@ l89o,o( 3) 34r20
7n\/7, 3497 ro 572r@ ?TtÂo ào8,68 37,490 68.50o l+3æro 29,t@ 381559 6o3r@ bù8,0o 2011ro 411+rOO tn,,o(4) 46.10
Lÿ751 76 4424,o 6n.@ 343.05 509-2s






nc@rque8 p. 3eærkungcn a. l{otc p. 12 / O @rklngcn blz Not s !. 20 / Notcn a. 2l+(1) 
-19?1 -(2) -tstz - (3) -rrE.- (l+).rgir+ (il-tgl>
+.o\
,su tücrr8 pAI LEt pmDUCffUnS (Yrl.urt ur,trlr..) - Voi DEI EnZEUOEIII ttzIfLIE PRlIsI (trlÜ.D!.lt.)
pnEzzl RIcEvtlI DII pnODUllOlI (V.Iorl u!ltrr!.) - DOOB DD PnODgC!ilrEil OtllVÀlOEl IAIJZEI (o.!ldd.ld. oDba.!3ttDrut.À)









































tçgl6o 33r,0 3[r@ 1r8€O l+.617 Wro 27'@ 3,30o 72'rO 47'T l90rO 37,ro 32br0 4r2l,
1960/6L 33f,O 33,7o lr9lo t+.r'lo Mro 6rÿ 3ro7t 72,L3 \6r93 19or0 37,70 3æro 4t4
L*r|62 331ro 35r1o lryro t+.67, \55,o 4r& 3rd+3 75r@ \7 
'r7 r90ro 42r29 337,O
Iro9
L*2163 35k,o 37,7O Lrylo l+.8ÿ+ 1{58r0 27'fi 3rol+2 77 §o 46,3' L95,' ll4r28 334,o 4r10
t*3/6\ 3*,o 38,90 2,01+O 5.43) 5L2rO 29t@ 31217 78,37 50r8 2l,0ro 6r@ 32oro 4,L5
r#l6t l+38.o t6.55 39,70 ?.N 6.1+2I ,L9,o ÿ'72 3r42? 82,?2 5, 
'8, 2for0
,8,?7 330,o l+.23
r*r/66 kro l+9rT2 39'42 2r25O 6.489 5L',O 33ro8 3,tÉ5 6rg ,r,70 ù5§ 50rÿ 3]r,0 l+r8]
t#/67 À4rro l.9r9lt l+Lrë 2r3n 6.rû\z tr89ro J\'rg 3rrr4 90rol 55 16r ?2oro 5lrû 3l+r,0 5'Q2
tÿ7/æ l+37r0 52,75 41r63 2r'LO 6.186( J 490,0 3brS 3,r8o 93t?r ,A'47 æro ,2r25 33?,o 5 '?4
1#169 l+I0rO 5?.o7 38,æ l+IrrB 2,)3o
(
6.r\)+ 5O8rO 34rlr3 3rffi 93,37 5716 206rO 5CrW 3æro 5 
'\9
r*9170 42o,0(r) 6OrI 38ræ Brrg 2t3o s.s$ l+99r0 *,63 3t6L2 95,rO ,9,o3 æro 52rM 3æ,o 5 '7L
rwl7L l+29,0(r) 64,93 38,30 l+9,03 216Jû 7.\3' ,r8,o 35ro1 3,*' loorl+3 67,\3 2ÿ§ ,61]-6 312r0 5,87
Lnrl12 l+39,o(r) 7br9D 42.æ 5916É 2rgro
(?
a.ÿ, ,3',o 39rO9 4ên ror,r0 81r& 2l+2rO 6t6, 3o8,o(7 6'o7
rÿr2/73 LT8,o(t) 8P,8O 43,60 64rv 3r5oo 8.s6 58]rl| - l{oral+ 4,533 ryg Ù.ct 265,O 63,35 3r5,0( 8 ?r rl+
r9Tÿ1\ ,ù5,O(r) 99roz 44.70 6,81 l+r 39o 9.10o(9) 6)5,9 l+I r 2lt ,r384 lwrQ 91rr3 274rO 64,81+ 38o,o( 9 8'ÿ
rcrt l7, ,50,0(i) 106r10 49rb 74,67 512& 11.r2o( 10 663.7 43,89 6t756 t?9r24 It 3120 2€OrO 69,93 l+?0r0( 1c 8'7)






Scc pgc l+4 / Sa s1ôc 44
o!æa 9. & / Hotcn a.2l+
,





- rÿB -(r3) -1) Volr pgc 
4L fAlcbâ s.1t'c 44 /
:cierqur p.- ll / bcærhur8en 4.82) - 1966
vcd.rG IEgûr 44 / z,.c blÂdz1Jdê4/
/ Nora i.- 12 / o1iærklngcn blz. t6((3) . 1967, ctc...
Lÿ14.
PID( RDCUB PÂl Lül PmDucrnng (Yrttur. ult.l!.r) 
- vor DIt tn toorfn tlzltGtf pnIlgt (r!tü.pr.i..)
PAEZZI nICEVtTI DAt PnODUfTOtI (Vrlort ulttrrl) 
- DOOR DE PRODUCE|IE| OlltyÀtOEt PIIJZE( (e..ldr.là. oDù!.!3.tp!r.Jt.!)
tlcEs FECETYED sr PJ'RlBs (..hlt Elæ!) 
- mlsEn i.@TAcE! Ar moDæErÿIER (Eabcdapltcr)
Irttc tll Ercca
Tæoro 1n D.s. (É)
1(o@lI



















EilM.I XOROE SVERIOE OSlERRDIC SUISSD EELLÂ3 u.s. Â.
t959/b 3,30 4r1? 3r3o 3,51 3rÿ 3r?o 3r7O 3,74 4rü5 3,85 3r5O 3,8+
1960/ 6L 3r3o 4t23 3r30 3,5o 3r?o 3r?O 3,77 4ro7 3rü 3,5o 3'81
L*r/62 3,30 \.27 3,30 3,r, 3'5o 3'7o 3r7o 3r79 t+,u5 319o 3'5o 3,83
1*2163 3,30 4r2l+ 3,30 3')2 3'5o 3'7o 3r7o 3rOt 4r€ 319I 3,5o 3,83
r*3/6\ 3,3o 4râ 3t30 3,5o 3r?o 3r?o 3,81 4r10 3'95 3to 3'Ü
t#/6, 3r3o 4r2l+ 3,30 3'5o 3,5o 3,7o 3'7o 3,02 4ro9 3,ÿl 3,5o 3r71
r*5/ 66 3r3o 4t23 3,30 3'5o 3'5o 3r7o 3'7o 3,03 4ro8 3rÿl 3'5o 3,8r
t#167 3r3o \t22 3,30 3'5o 3'5o 3,7o 3r?o 3,83 hro3 3rÿl 3'5o 3rTl
L 7/æ 3'3o 4,24 3r3o 3rro 3,ro 3,7o 3'7o 3r& Èro3 Lr@ 3rro 3'78
r#lé9 3,æ 4.4 3r77 3,30 3,50 3'5o 3'7o 3,70 3,83 3r98 4,o2 3,ro 3r&
r*917o 3.30 l+.23 i.78 3.30 3.50 3.50 3 
-?o 3.70 3.85 3-çn 3.99 3.50 3-Tt
rwl7t 3,30 4r24 3,79 3r30 3,ro 3,ro 3r?o 3r7o 3.8+ l+,oo 3,99 3'5o 3,79
lnLl72 3r3o 4r27 3'79 3r3o 3'ro 3rro 3r7o 3,7o 3r& 3'91 lrol 3r& 3r78
Lÿrzl ?3 3,30 4r27 3,83 3rZo 3'5O 3'5o 3r?o 3r7O 3rü 3r93 Lr@ 3r& 3'78
tn3l7\ 3r3o 4r23 3r8r 3r7o 3r50 3,5o 3r7o 3'7o 3r86 3,90 4r@ 3,ü 3,€o
tÿlt /7, 3r3o 4r?4 3r82 3'7o 3'5o 3§o 3t?o 3r?Q 3r86 3r9 4r@ 3'86 3r79






pnlr REcuS pÂr LrE pnoDucltons (Y.l.urr ultrlr..) - VOr DEl tnZIEOti rIZIrLlr PRltgt (trlÜrDr.fu.)
pnuzl nIcEv[TI DAI pRODIrr.TOnr (yrlorl uÀr,trr1) - Doon DI PnoilrcEttMtltYl,t{oEl PnIJZDI (oralddoldr oDbr.!3ttPrlJr.B)
mrcEs REcETvED E( FJ,RlEns (unlt mræe) - pRrsER i.rcDTAcEE Af ERoDIrEIIIER (Enbcargrfuer)
L81t èe YaclE IortElIch Isttê al1 mcca I(o@1l(
lctaltr I
Corrdlr lG@eIk








































r»9/60 §6,o 37,7O l+.8o3 4!4ro 7l'@
tso/6r 360ro 37r40 \.756 Mro 6')o
t*t/62 360ro 3g,oo 4.fi8 \55 
'o
25'û
L*2163 38Oro 41r7o ,.ro5 q6g,o 27,95
r*3/6\ 4z2ro 42rÿ ,.64, ,l2to 29t@
L*\/6' l+?8,0 l+3r7o 6.630 ,L9,o ÿr72
r*r/æ 49ro 43rb 6.Zoo 5L5 ro 33r08
r#167 \*'o \,,2, 6.725(L lr89ro 3l+r58
rÿ116e ll87ro 48rro 45,63 2162' 6.1"t+e 498,0 34rL6 3rr2,
r#lé9 tSgro
€r@ 37rÿ 45,7, 2163, 6.eoo( 3 5O8ro 34rL3 3'rû
1969170 l+7oro(!)
,6,@ 37,40 lg,3O 2.63' 6.»o(\ 499,0 34,63 3'56,
t9,olTL 479'A 60.oo 37.60 ,3,10 2t7\, 7.7æ$ ,18,o 3r,o1 3r8F
7nLl72 !93,O @,1o 4r, lo 64.5' 3ro4o
(6)
81625 ,3r,o 39ro9 4'?75
rcr2l13 ,22to 74,ro a2-60 64.12 3r6æ 9.20o 581rL
qo,24 4t44O
1ÿ13/7\ 5t8,o 90r& 43,80 66,8r 4,)3o 9,38' (8) 616,8 4rr 2l+ 5r4o
tclt,/ 7, ,93,O ÿ1,§ 48r& 74r67 5rh 1I.æo(9 661r7 41r89 6r640







ffit s. I / Notc p. ra / olE rklngen blz. 16 / totcs p.(1) 
- 1966-196(2) 
- 1967, ctc-. I I*9/7o - t*9





20y' Not n s. 24
PnIx nEc!8 PÂI LD8 PnoDgctrln! (vrl.us. ultrlr..) - Yor DDt EnznoIE tlrlrttt ptluD (t!16.0r.i..)
PnEzzI nlcEygtl DAI PnoDÛlloBI (V.lorl ulltul) - DooI DE PnoDucElrEl orrv^lloEl taUzEt (or!Lia.lô. opbrrDSrtDslJrt!)
InIcEs RECEIVED llI Pâ.RlEBs (!hlt EI@B) - rnIsER ircûEAcEr ÂF moDrEt|,IEa (Enb.drFlaar)





































rÿ9/co 2&ro 311+r@ 3O8roo 31or@ 2Lrgto t,{.æL ISIroo 26,t*9 Mlrol+ 2ÿlt@ L4æ.ro 399roo 186rro or361
r*/6r 3006ro 360,0o fr'û 279t@ 20,q€o \9.o72 2O8rOO 28,2* l+95r]yJ^ 335,00 t476,o l+1o.oo 1820rO o,356
t*L/62 2736,O 29Dt@ 3o2r@ 2æræ æ.rtr,o \9.aæ 165r0o 2,d+6 \ÿrT ÿ7,oo 150OrO 4roroo 186rro or338
t*2/63 2glorO ÿ2rcÉ. æO1c/J^ 32]r0o 2216\0 48.136 1Pr@ 26,6n 5Ljt4 #r@ 1t8O,O 418,0o 186l+,o 0r345
L*3/6\ 23!oro 341r@ 3tu.r8o 274ræ ?2rOæ ,o.13, L68roo 2b.2y+ 527r& 331r@ 145OrO 378,æ 18OO,O or338
r*/6, 2538,O ÿ2r@ n9,9O 276,ÿ 23,2æ ù4.49r 183,0o 4'5?8 ,l+3rlo 3€Lr0o !+3OrO 384,oo 1g2Oro or337
1965/ 6 3O8OrO 391+roo 3æræ 32r'15 2krd{O ,1.rê2 2l5r@ 4rfu 561,30 3r8roo 1600ro 385,0o 27\7,o or3gr
t#/67 2575§ 383,0o 3l0r20 2*,50 2I,O9O 42.739 188.æ 23,r37 5l+2rllo 352,æ 1r0o,o 3M,@ 2060,0 or3r3
t%7/æ &5rO 3P,æ 2g4,ro 273,rO 25'Lÿ ll2.æf 196r@ e3ræL 549,70 338,0o t56prO ÿ2,æ 2160.0 or34o
rffilé9 æloro 3*,oo æ3roo 29116 26,7æ l+3.f9 ao9r@ 24'7f. 58OrgO 295t@ Lr6o'o 38o,oo æro orhoo
t*9170 23ill+rO 3r9,æ 27\r5o 27816p 26'tæ 46.429 163,00 23,8or 569,60 339,0o ]-56r,o 34r,0o æ\o,o or3gl
LÿplTt (t2I05-O 3?1,@ 27Or@ 288roo 26,310 4r.?86 1rl+roo 21.-1.8o ,78,9, 319roo 1602.o 370,0o 2370rO o,31ll
tnL/72 26n,o !O7r@ 293,19 3116,oo ærl+1o ù8.arl+ 196.00
"3.609 _
24.653
547.æ 302.00 1643.o 389.00 2198,0( r o.309
rÿPl73 2558,o llo2roo 287r@ 36L,72 35,870 \8.57 190r@ 589,ro 260rOO t64o.o 38oroo 2331,o(2 o1521
tnl/7\ 3376P 5L7r@ 334,10 \6'55 47.OlO 60.ooo 2§r@ 421457' 589,50 31+6roo 2.160,O 461,0o 2890,0( 3 0'533
7cl./7, 304r,o lÉ9r@ 3o5rS 193,4, 41,150 64.286 187.00 17,27L 608,oo ?96.@ 2?32rO t55,@ 3268,0(4 ot525









B@qæa D. \ / lemkungcn a. I / Ugtr D. 12./ Olærklngên bLz.L6 / NotêB p.AO(r) 
- Irrr - (a) - r%z - (3) - ryr3 - (4) - lsrh G) - L975(r) Bc1slë/t Isteuc : 197Ol7I . 19JO
- 
rÿtl-/'12 - LglL, ctc..
/ ttotcn a. 2l+

fI. ERIX RECUS PAR LES FRODUCIEURS (Va1eurs unltalres)
VON DEN EBZEI.reERN ERZIELTE PREISE (Er1ôspretse)
F?.E7.ZI RICEVUII DAf pRODt-[ftOBf (Valorl r:nltarl)
DOOR DE FRODUCENTEN OI{TVAI{GEN ERIJZEN (Cemtaaetae opbrengstprlJzen)
PRICES RECETVED BY FARI'IERS ((.trlt 
'ra]-ues)
FRISER MODTAGET AF FRODUCEIEB (Unneasprlser)
Tablear»c par prodult en UC
iJberslchten pro kod.ukt il *"
TabeLla per prodotto ln UC
Overzlchten per produkt fu Ig
TabLe accord.lng to prod.uct 1n UA
0verslgt trrr. lnodukt 1 RE
pRD( nDcus plll LEs PRoDUCIEURS (Val.u!! ualtrl.r.!) - YOlt DEI ErzEIroEIil ETZITLTI PRDISE (ErlÜrPr.l..)
PREZZI RICEVUTI DÂI pRODgTIOnI (vrlorl uBlt.rt) - DOOn DE PnODUCEITEil OrtvltloEl PRIJZEII (Oraldtrtd. opbr.ESrtPrlJz.!)
parces nEcErvED By Flttr:ns (ùtt Elucs) - tarsEn l@rAcEr iF PSoD{.EEIrrER (trlcarptacr)














ErEDCa.l TONOE SVERIOE SUISSE EEIJTS t .s.^.,
1959/(rt 9,38O 7,242 10rO9' 7 
'\54 815#
10r326 11roæ Tr$l 7'§9 r2r61r 8.268 9rræ L',r?7 9,067 6't67
tfil6L 9rroo 7 
'265
916ÿ 1 
'6ra 7 rl2 rorS?, 10r?oo 8r061 7,333 lIr9l+5 8rgr3 9,500
].rr01, 9rooo 6,394
t*tlæ 9rzcp 7 
'\?3
lOrl+2, 8r082 7 t?ra ]:o1568 g,gb 8r318 7,T6 13,æ7 8r# 9,à8r L5,3rL t 0r]33 6,724
r*2163 912oo 7,4L7 lo rrro 8rr23 6,9ta to,ÿ2 rorSoo 8'558 7'\æ Ilrl+23 9r33, 9rtÉz 16.o1? 9,933 7'\#
r*3/64 912æ 7,!É 10r538 8,b9r 7,\76 IIrre6 rorSoo 912\6 7'§ 121176 9'5t+3 9,\62 lr'æ, 10rr33 7,4r9
t*165 9r7æ ?roo3 10r7oo 7 
'952
7'%2 11rO78 10r8OO 9,65 7,LLz 12rOO9 LOr4!O 9r\62 16rO3' IO,50O 6r614
r*5/6 9rroo 7 rl7]. 10,538 8r1o2 712æ 11ro3l+ torSoo 9rgpo 6,726 L2rÿ9 9,7t7 9r\62 l.rtÿ, 9rl+33 6,r78
t*6/67 9rffi 7 
'620
ror?ro 8r82r 9,296 lOr8gO rorSoo 9rÿO 6,9§ tkræ, rIr113 9r\62 Lr 165\ 8,933 8rL57
1c67/æ 9,560 6,763 9'650 9rÿ5 7rffi 10,651 9r6np 9'69e 6,o74 Lr1cE.3 ror4r3 9r\62 Lj t35t 9'û7 6.8?r
t#169 9,5æ 6,42,{. 9.761 8.758 7r* 10,061 9.320 9.7rO 6.6X t5.76 9.74r
-9,Èr- lr_.2fr q-50() 6 -qr1
t969ho 9'bæ 7'&7 lo,7ÿ 7,873 7,600 10rrÀ6 9132O 9,71O ?ro* Sro3f tort29 9r[5 t5 1196 9,233 6,944
tÿIol?r 9r9l{o 7 12ù ]:o,574 816æ' 7,5p Ltr43 916& LOrlr? 7r§ Lr1168 9r9Éo 9,rrl+ Lr'æL 8r600 7 16\3
rnt/72 9,r?o 7,I90 10.519 8,æ9 7,5Ù 11.I70 9,ltoo 9,%2 7,603 ]..6.253 9,87o 9)É' 18.415 8.5oo( 1 ) 6.827
rcrzh3
t 0r0oo 8,737 LO,6n 9,1æ 7,8È Lt,726 9r600 lOrl+28 8ro45 16,t3l+ 8,9* 9,*2 r8,63I 8,228 (2 7 1262
tÿ731?Ic 10,28O r0,605 IIrll+2 9,56? lrrggr r4r84, lOræO IO, 8lr8 wr67o L7 r,399 9' 9l+2 10r698 L9,ÿ7 2, t62(3 Pr)23
tn\h, 11,260 r0r603 ur639 tot729 9,631 72tr4L 10r50O tt1224, 7L1799 [8'8rl 11,558 Lt,2gg 2\,* 12,14?(l+ 11,397






p.4 Bærkungen s Notc p. tA / oFcrktngen blz. 16/- Notcs p.zo / [otcn F. 24(r) - 19?r - (2) - Lnz- (3). rrB - (4) - IgIl+ $) - Lyl,
OSlERNED
PRD( RDCUE Plr LtIi PRoDucrmRs (Yrl.ur! ulltrlr.r) 
- vor DDr DrzEIroEil ErzrlLrt pnDrsE (Erlürpr.tt.)
PnDZZI nICEVUTI DAI pRODtIÎORI (ÿr!.or1 uattert) _ Doop DE pRoDtcE{rlx orlyrrorr nErJZEtt (O.ddd.ldr opbr.!t!tp!1lz.E)
mrcEs REcErvD BY FAxrEs (ürlt Eru.s) 
- rRrsm l,DDrAGEr âF EnoDLEETr1SR (hbrdrplacr)-
ÂnDé. 









!E^t[E In§I.AND IIÀLI^ u!(or-toiRi XEDER-IID IIIIIEDEDM{ il0noE SVDIIOE OSÎERnfE suIssE EELLTA
/1oo kS
u.s.^..(a)
L9r9lb 7ræO 6r*6 9,167
' 
1789 7'% lor90o 7,*L 5,9\7 11r6æ 7 r\6, 818l{5 12,ÿlg 6,333 3,933
t*o16r 6.olto 6,9t8 8r619 6toTf 8r3e6 IOrFO 6r889 ,,947 10.ÿI0 7,458 8r8{5 12,?LO 6'667 3,460
L*r/æ 8r14o 6,931 9,3'15 6rù5 8r2ll8 916æ 816l9 ,,9\7 )21624 7 rl+a1 8,&7 E'6ÿ 7,æ7 3,916
r*2163 7r3fp 6,94j 91721 7,1§ 9rÿ\ lo,?oo 8,367 5,947 10,156 O.t+76 4,723 13.o3r 7,233 3,7æ
r*3/64 TrlIO 6r9ÿ 9,650 7,259 1o,I7O Lcrroo 8r4r2 6,ao8 10.1+20 9,w 8,723 12,7LO 7rÿ7 4.a52
t96\165 7rw 6,5o7 9,Tig 6,6,,2 9'76, for'oo 9,754 5r* tLr77O 9,85L 81723 13r022 7,56? lr -odr
L%r/6 7,72O 6'8* 9'610 7 1223 9,* 10r50O 9t l+7 , r9\7 [,f59 9,5O7 8,86 E'5* 7,833 3,858
t#6167 8r160 7,w 9,650 7rr98 9,768 10.500 9,r58 6,N ]-3,667 to,295 8.8{5 12,7t+? 7,(X7 l+.f?3
r*7/8 8ræo 6'784 8r813 7,99' 9r@ 8,q6o 9'298 5 tl+gt t4rü, 9,756 8,8ll5 t2r&g 7,667 4.e]-a
L968/69 8.a6o 6,373 9.roo o,?6 9,330 8.2lro 91517 5,937 1l+.739 8,931 8.8'5 12,88I 8.3oo 4.oü
t#9ho 8r160 7 re))' 10r068 7 rlL' 9,6ü 8r5lo BrlÂ7 ,,88o 15 rL76 9r2l+8 8,8!5 13ro93 8, ooo 3,916
7ÿ70 lll 8,690 7 
'?59 9'7]-3 7,735 9,8àO Srrl+o 8rffi 5',073 L5,3ÿl g,rglr 8,769 13,293 7,933 3'8ÿl





tÿr?h3 8,fr 8r5o2 91 9ol+ 7,9ÿ ro,08o 8,76o 8,8fi ,,9ÿl ]rt2æ 8,931+ r, Â46 7,513(2 3,34e
rn3l7\ 9r72O 9,97L lorzn 8,858 ror93, 9ræ lOr llÈ -9,2O3 t3rd+2 9, l+31 9,ooo t,,6rL 9,650(3) ,r*5
tn4h, t0r76o 10r587 tor9oz 10,376 1t,618 9,660 IOr87' LLr'7L 15,984 Loræ, tor560 &'bL 1o,?ro(4) 2,U93









I:f:::-f.-1-_/ ncmrlensen c. I / l{otc p. tz / op"rrr,g"" b@t ë, Jeaaon averarê trlcê(r) 
- r9?r - Gf--rytz - (3) - rrË. - (r) - tr4 g) _ tgts
?l+
pnII nEclrs pllt LIs proDûctEltRs (vrl.ùr! uEltrir.r) - vol DDI DrzrooDEl tfrlErt PEIstr (r{ürPr.læ)
pnEzzt RIcEvurI D^I pnoDgtlonl (vr10r1 uÂttrrl) - Door DD PaoDucEilÎEil Ot(tvÀlolt PtIJzEt (o.rldt.ld. oDbr.ESltPrlJz.!)
pnrcEs REqETvED Ey Flrrgts (,rr:.r ElE!) - pRrsER l@rlcgutF rnorif,iElmR (Ètbcdrptacr)















IRÂIEA IBELAN) IIAI.IA u[E]t-loiBi lcDEN.IAD
[NTIED
EIDCl'l XORIE SVENIOE SUISSE EELI,]I6 u.s.À.â)
L9r9/60 7,56 6rr3r 10ro24 6r35\ 6,oq8 7 r8rB 7r@9 7 
'552
9'8r9 7 r93, P1036 6rq]io 3r9ro
t*/6L 6r8æ 5ræ6 10rI9O 6'zt9 6ro2o 7r# 7 
'ù5 7'ræ 9,236 7 'T5o
t2r?fÉ 7,L67 3r8r8
r*t162 8,58O 6rr27 10r70O 61161 ,'9ÿ 7,# I'o4 7 
'\L7 9,898
6,78, L21212 7r2@ \'l,,Yl
tsæ/63 7,# 6,55o ro.590 6,988 5,@ Iro27 7'û7 7,109 91]42 7r# 12,1F 7,267 l+.2O3
L*3164 ?r8& 7r198 lorl+r8 6,681+ 5,fu 7 
'8r3
8r@5 7 rL5L 9,É1 7r911+ ]2'4r7 7,700 l+.I2O
L90+/6j 8ro2o 6.b 10,618 6,62 6.101+ 8,5L2 8,63' Trlol 9,876 8,æ8 12.5eO 7.933 lr-i5o
r*r/6 8ræo 6.*2 10.6æ 7106 6rl+68 81624 9r3fr 6,779 10.d+4 8rgl, 7,808 12,*, 8r3oo \.æ5
r*6167 Srloo 7 P)9 ror568 7 169l 6ræ 8r198 9rOT2 6'7Ol{. lIrrrl+ 9,O54 7,169 Er\76 7,161 &,869
La67/æ 8r28O 6'l*È 9r@5 7,&r , 
'6L6
8,6!0 8,831 ,,& 1r.389 9,r98 7,w 12.0I4 8r133 l+.639
t$8/69 8r3æ 5r@ 9r2b 7 r9\o 5,@ 9rrÙ 8r9O9 6,L99 r3,of, g,169 8.308 rr.8r0 7,767 l+.23O
tÉ9ho 8r420 6rP7 ror120 7,270 6.oT2 9rfu 8,398 6,3ÿ 13,t8O 8,991 8rr5l+ t2.67' 8.733 4,û,
7rpl1L 9r5\o 6r?ÿt 10r396 8r318 6rol{8 9r& 9rro2 6,75L Dr9É5 8,99I SrrTl Lr r32\ 8rI33 4rl*69
rnL112 8r9lto 612ÿ 10r628 9roÈ 6,5o4 9,872 9,6 616§ 13,62r 9,0L6 8,96 L5rù7 8,333(1 l+r5o8
Lÿre/13 9rLæ 'l 
'?Jt+
lor60r 8,351+ 6rrul ror0æ 9,46r 7,O1' 13,r61 8,376 9.,ÿ9 t5 r6t{O 7,675G) 4,#
LC?3l7\ 9,3 4o 9'609 rorMl+ 8,.509 9rw 11,g8lr DrÈ 11, 30O ].l+r24, 9,uI 8r%8 t6,991 9,121(3) 7;157
LÿIt!11, 1or82O ro1006 11r.O38 r0, 714 10rO32 t2A96 ro, 8?5 u, æl L5rl7:l 10r.24O 1r,342 19,33' r.r rolql+ 9,7r4






p. t+fncærrunæî E. 8/ Notc P. 1i 8 P. 20 / Not-n 6.ReErqurs  / Bcæ k gctt t2 / olrlr(rngcn or( e) scaaon èvcrarc ErlcrÏü;Iri - (al-. rstz - (3) - LstS - (r+) .19Ir+ $) - :1975
OSlERnlE
Prrx nEcÛs Pll IJs PnoDtcrEuns (Yrl.u!r u!r.trlr.r) 
- 
yor DEt rrttrroEü trzlErr pErst (trrlürEr.t..)
PlEzzl ÂIcEnEI DII PnourlloRr (vrlorr. ulltrrl) - mon DD PfoDUcfftEl offÿlllof PEùZE (oulrlrlolô. opùr.BartpltJt.!)
PRICES RECETVED Br FÀ.$ES (r.Urt ntuer) 
- IîrSER !.ODIacEt,'F mu,EirErn(El!.ar!IÛ.r..r)
æ/a/RE/1oo 4
ÂD!4. 










EID(ll rotoE svl,tlol st IssE TEI,LIA u.s.l.,
L9r9/60 1r3 p 9ro7t 5ro* 6rTtL ,r443 8r8rg 7 1790
tfi/6L 6'7w 8r8fo 5'2* 6rl+31+ 4rfi9 8,391+ 7rW
LÿÿE 0,160 9'3D ,,w 7,276 ,,376 8,6ÿl 6.6re
r*2/63 7rtrp 9,950 51096 7 rl+'15 , r1Ù4 8,16 7 r6L9
L*316\ 7rffi 9t T, ,tffi 7,3* , 
'43, 9rlÿl 7,7O9
196\l6t Srtto 6r?4 9,7æ ,t L6 8,160 ,,6L7 913ÿ 8r2rO
L#5/6 8r10o 6,»7 9,754 61076 81793 , 
'616 9r688
8,788
t*6167 Sraoo 7,29L 9'6e5 6rz\4 8,58o 5 
'659
Io.520 8196,
7*1/æ 8r160 6,r37 o1563 5,æ 8.530 4,7I[ 10rro3 9,5ÿ
rffi/69 8r2oo ,tÿ 8.938 ,tW 81572 ,,L24 11,?60 9'5o9
r*9ho 8.lt6o 6'?f,6 9,67? 5.610 8.3€ 5.o54 rtrgl, 8.e31
rÿplTL 9rl2o 6rttoo 9,5æ ,,T2 9,995 6rr42 It160, 8,919
Lntî1? 8,90o 6.fi 9,63t 6,24! I,TIo 6,qo8, 12.æ9 8.829
LÿTzh3 grll{o 7,ü7 9.Cnr 6r@ 9rL9D 7 t1lllr. 12269 8,228
rfl3l7L 9r729 9,7L5
-rr.35q
9,T7 9'%8 10r8O' 12,% 9rffi
LÿI\17' 10, 74o 1Or388 9r973 10r052 1o,?88 10,gr5. r3,515 10r2I5







Rcü,rqu. p. t+ / 8cærkungen a. I / Uota p. 12 / OlrrklDAcn blr. 16 / ffotrs p. aO / Notcn a. 24
lnII RDCUS Plt LlIi PRoDtClnfRs (v.L.urr urltrlr..) - Vof DItl EnZnoEEl EEIELT! PRDISE (Erlü!pr.l..)
PnEzZl nICEÿUII DÀI PRODlrlîoRI (VrlorL u!lt.rl) - DooR DE PRODiCEIIEII OIfVlltOEll PRIJZEI{ (o.!ldd.Id. opb!.EtltprlJr.!)
mlcEs RECEWED By Fâ.F.IB5 (.trtt wluce) - PRTSEn lE[rrÂCEE.ir mODæE]trE.(Enlcdarclccr)












É l{cE IREIÂIO EÀLIA uI[E]t-loiai TEDER.I.ÀID I'l!IIEDrIIIDCI.I IIOROE SVERIOE OSlERRED SUISSE EEIJTS lr.s.^.(a)
L959l60 7r7æ 6,373 8,381 ,,933 , t72\ 7 t672 9,5r3 7 rL5L 8,641 6,9É 6't67 l+,45r
7fi/6r 6't,fo 5,7!+ SroI€ 5,6rr 5'fi 7,b5 6,8* 51824 8rol.o 7,269 7 
'167
4.r27
L*71æ 6,ggo 5,7ÿ 8162, 6'0,6 ,rÿ8 6,3ÿ I'L7-î 7rL6 6'49, ?,ooo 7,333 4 1423
t*2/63 7 r24O 6,74L 9'o75 7,353 ,,656 7,53\ 8r?82 7'Q& 7,72' 6rrp 4rZ9D
rÿ3/64 6,ggo 6,393 8,983 5,r85 ,'rtù 7,883 7r8o1 TrDB 8,627 7,913 4.285
19&/65 7'2& 5,7o3 9rl+10 6ru7 5,852 8rlol+ 8,7* 7,2AO 8rl+2r 8,%7 4,347
1*5166 7,O+o 6,r7g 9tl'63 ?rr38 6ratù 8,336 9'oÿl 7 t?L6 8,7\2 7,6ÿ 8,333 4,28'
L#/67 7,5æ 6,7t3 912û 6'\* 6rl;60 0r2[o 8,67t 7,L93 9'ÿ3 7,o77 Srooo 4.58r
1q67læ 7,w 5,793 8r3F 6,759 ,'Lÿ 8r@ 8.1+1? 6.û7 10.235 7,L5\ 7,t367 4.lt o
L96Sl69 7,rao 5,oo3 8,È78 6,91+9 ,,352 8,So o,316 6,6à8 12rIOO 7rrÿ 9rooo 4r12O
r*9ho 7,fu 6'2ÿ 91169 6,6* , 
'\2t+ 9ro72 7,7\9
6,5ÿ I2,l+12 8,ooo 9,333 l+.023
tnolTL 8r82O 6'L# 91607 7,æ7 5 t76O 9'?b 8,287 6r68J+ 12r3È I'oT1 8r8oo 4'2ÿ
7ÿr/12 716æ 6.093 9tæL 6,81+3 6,z\o 9,\72 7,914 6.1+3? t?,Tlo 8,387 8,20o(1 l+.I2o
tÿTzh3 8,18o 7,271 9,5n 7,17' 6,63 9,7@ 8,895 6,ÿ-16 12,640 8,855 8, r97' (a \,427
lfl3l7t 9J50 9t9ÿ 10r393 8'6D 8rgJ.7 12rr34 10, o2g 1or 339 13r l+28 8,930 16,7o'l IOrgl+r(3 6' 448
LC'|Lh5 I0, ,20 9,tT1 lor 861 ror 07o 9,31o 12,618 tor.483 u,354 .t4t065 IT.,2I2 L9,332 11,20q 4 7'*






4 BcEcrkung"n s.8 Notc p. L2 / oFcrff.ngen blz. 16 / trotca P. 20 / Noten 24
cJr
o\
/ rkua  I /( 4 scigon averiue ulce.(rJ . rrr - (2)-- 19t2 - (3) . rg73 - (h) - rrli+ $) - ]1975
PnIx nDcus Plr IJs PRoDucrEûRs (vÀI.ur! uEltrl,r..) 
- voI DEt ElzEIroEü DnzrEmD pRErsE (Erlü!pr.t..)
PREzzr nrcEwtl Dlr PnoDgrmnr (v.lort uEttrlr.) 
- moR DE pnoDûcEtlrEr orryr{oEt pntJzE( (o.daô.ld. opbr.Et.tDlLJr.!)











ÉAIEE rREtllü) rrÂII^ LL[E{-Bti,Rl NEDER.LÀllD T,IIIIIEDEIIUI{ x0noE SVENIOE surssE BELLÂA u.s.A(e)
LC19/6 7r@ 6'?l.o ?r3o8 6'ü7 l+r131+
tfi/6r 7,aol 6,62 7r3oB 6'ü7 3,937
r*71æ 7,3æ 6rT14 ?,@ 6.67 l+,331
r*163 8'33, 7,rtg 6rÿ3 7 to67 lrrlrog
L*3/64 6,o57 7tlfi 7,L?3 7.ÿ7 l+.37o
L9&/6j 8,72L 8r128 7'M 7,667 l+.606
L*r/6 6rrro 715û 7,96 8,80o l+,167
!#167 8,* 7 
'TIo 8.ooo I,l+33 l+.882
1*71æ 8rL59 8,698 8,38, 9,r33 l+.o55
r§/69 8"ù6 9,M 8.rn I,t%7 4.zja
t$9ho 7,6ÿ 9,w 6.538 8.90o 4.ia'l
LnolTL
7,1+2 9,vÉ 8.6L5 8.*z 5.2%
Lntn2 7,#3
(r,
9eL6 9,96 8,967(1 4;æ2
rmh3 0'ro7 9,æ7.2) 9,o13 8,r3, (2 , r\78
rn3lTtt 91128 ro,816( 3) 9,L?O lOrol+Z(3 7,#3
Ln\h5 Itr 604 1I,855(4) tl,212
-r1r4?X4 9,O{l







(a) scaaon aYerage lrlcc.(1)-1971 
-(2)-L%e -(3)-ryl3 -(4)-rflr+ G)-Lg75
oslERR!f
FnII nDCITS plr LrS pnoDuclxlRs (Yrt.urr uEltrl,r.t) - Yor DEt ElztIroEE( EIZIILII PBEISE (Erl6rpr.t..)
PREZZI RICEYUTI DAt PnODUTIOnI (ÿ.1or1 urltrfl) - DOOn DE PTODUCEITEI OrlYÂrOE PnIJZEII (O.ddt.la. opbr.!!.tE!lJs.À)
pRrcEs nEcErvD By FÂalEs (,nt Elu.s) - trsB rorlÂcEr ÂF iBoDtxENTER (Eribita5rfuer)












tt^I[l IREI.ÂIID rilIJA LrgEu-Boini ÙEDEN.LilO I.[IIEDTDIIDoI TOROE SVENIOD strssE EEI.UA g.s.À.,
I.ATD
t959/æ 4rb2O 3,6€0 4,qo, 4rloo 2,# 3,826 3,882 31528 l+r186 , 
'6Lo
7'fl 5rd
19æl6t 2rr8o rrgLT 2r*g 2'û9 l+r5o8 l+r3rg 2r431+ 312û 3,æ2 3rrrl 5,ÿ4 l+rl*o9
r*t162 l+r42o 3r3fr l+rroo l+ro7r 5rr& ,'W 3'60, , tol, l+ro7l+ ,,87L 3'614 5,787 , 
'\67 2'#
1*163 3r160 6,o39 3,æ' l+.638 4.* TrSI 3'rTI [,93]+ 5'39 7146 4,*2 6r4o Trooo 3,682
t*3164 2156p 2r93 2,95 ]-1742 3'556 3,?3r 3ro4 l+r@ 3,y|3 2t'fu, 2r\62 6'2ro 6'cÉ7 3,94L
r*16, 2r88O 21757 \1?f3 3r?31 6'552 6,ÿ6 3'6:9 3,q8 5,ÿlo \rr].g 316:-5 6'\7L 5rI33 7,7L6
L*5/6 5,M 4,168 ,,o38 4r72L 5r* 7,Tr2 ,,rLL 3,858 5 
'L55
6rIl+3 7'?59 6,934 6,1oo , rr7g
t#167 l+rræ 3rral l+rlro l+r349 5'N ,t7* \,,72 5'*5 ,1330 5'ÿ9 2rL* 7'3* 7 r7AO 4r\n
r47læ 1r!60 3,,68 3r063 ?'6F,L fro32 4,7æ 213æ 3rlÈ9 6,737 5,293 3r19e 7,396 5,î361 4r123
L#469 3rooo 3rollo 3,1+'o 3rrq8 4.5æ l+.635 3,5ÿ 3,æ2 61608 t+.691 2,Lr\ 7,396 6rffi l+.sr6
t*9ho lo.28O 7'68 , rTSL ,t69L 6,W 6'517 61298 5,aLO 8t2\, 9,bl+I 2tæ 7'\æ, 9ræo l+.938
7'rcl7L 2,ffi 2'565 4.959 3'or]- 5rlE 6,96, 3,065 3,\a7 6,881[ 3r016 3,3o8 7,rr\ ,,667 4.872
LÿtL112 1ræo 3r3oO 4.290 2.5tÉ ù.8t{8 ,'Læ 2,707 3,5r8 7,7ÿ lrll5 31395 8r@+ ?,96?(1) l+,Il{o
7ÿr2173 ?rl8o ,,7æ ,;x9 6,699 rorr8o 7,43 6,7\o 4,ldt' LO1237 8r7û \16?5 B,T5? 7,6'tt(2) 5rSI
tÿl317\ 3,8{o 7,618 5tr?4 ,,389 5 1259 Ll'?53
"1169
llr063 tor?37 7,88O 5 
'o,2 9'5É 9,o6E(3) 8.55r
Lq\n, 3ro&7 4r138 br 28o 4,991 7'ü2 9,3r3 4r4LO 5#6 7,TLl 6frt \'»4 tL,52'l 9r?o(r+) 6r7O5






Bcærhrngen a. I llot p. 12 / qærklngcn bt,.L6 / ùot ! p. 2o / Notcn a
crr
co
n"*"q"* p-t- / "dinleÊn ..  / t tl(I) 
- ro?r - e) -W2 - (3) - r9É - (4) . lrr+ $) - r97,
PRrx nEcus Plr Irs PRoDUcrEIrRs (vrl.ur! u!ltrlr.!) 
- 
yox DE{ EEznoEE( Erzrrl,rr pttlrsE (Err6rpr.t..)
PRDZZL nICEVUII D^I pnourlllnl (Vrlort uEttrrl) 
- toon DE pnourcEilrDl{ orlvlltollt ptr,IJzEtt (o.rldd.ld. opbr.E!!tD!11u.À)
PRICES REcErt/E) By FÀBlEs (rrrt wlucc) 

















EIIIDCH NOIGE SVD.RIOE SUISSE EEI.ITS
/1oo 4
u.s.^.,
t959/6 1r162 L,Z5l+ lrPl ]-r55\ lrgpl+ t1?É.2 1,168 1r8r1 lr7lJ' ]r1165 LrÿT2 11235
t96!/6r tr2l2 rrI?r Lt7ù lrrà8 rr7* lt?6 1ræ8 l16111 1rh8g lr5oo IrTl3 11279
L*7le 1rr98 t,249 r,793 L1246 lr79 rrlllr6 1r379 l'6f9 1r3?+ L1523 rrSrg ).rL67 t1235
L*2/63 Lr6t2 I.481 ].rFo 1.398 lra76 I,533 r,ro8 rr6g6 1.651+ r,600 2.2§ L,\61 1.4r1
r*3164 r.718 1,396 1.885 1.1+5O 1.æ3 r.395 I,638 1.8r? 2.O51 t.527 1.A8 1.333 I 
- 
31+5
196\/6, rrrll4 1r410 2rd+3 tr3J{.7 2rL56 l17?6 1rÈ4 2ro2,r t,ggg Ltjl+e 2r].l2 1,600 rr3or
Lÿ'/6 rr69l+ r'l+?+ 1r888 l'2P 2rt8l+ 1r874 1,9f6 11767 2rL55 Lt'l+z 2,ü t1747 lr3f7
t#167 lr60l[ L156' Lt90, lr3rl 2,324 tr7æ I,911+ l'767 2r3rg lr5L9 2,dl8 1.617 r.l+rt
LÉ716€ lr60l+ L,357 1r8€, tr2æ trg58 11723 1r6g0 1r5q8 2roÿl 1rk?3 21065 Ir5k3 Ir49l+
t#/69 Ir5Olr ]-r\27 L1585 l',09 1r9* r,5bg trrTl I,53I 2ro97 Lrl&5 21cÉ6 L'657 11522
t*9ho L,6L6 L,629 2r@7 lrl€l+ 2r088 tr8o8 l1665 lrPl frFr 1r8t n 2ro* Ir7@ lrl{o2
lqj,olll 1,7@ 11723 1r8?l Ir518 2rOL6 1,79 t1735 L17614 1r906 ].r7)2 2r1O4 71567 rr6$
7ntî72 t16 64 rrg3l 1r913 LtÙ Lrgæ 2r2lo ]r935 tr60 tr96l Lrw 2rrT2 Ir5.IO 1,678
rcrz/'t3 1.6c8 2.62 1.ÿIo IrTI3 I,Tl3 1,8e6 2.OL1 t,9æ 2.O56 2.oq8 2,762 L,5ÿ . ].563
rcl3lÿ LtT80 1r821+
-'arTg
Lr6# ],6oe rrgbr 2'060 1,498 L'9o7 L'Ç3 2,559 1r9o4 2r)88t
Ln\h, ?r124
-2rlo,
2rL97 2,olg 2r?o7 2'592 ?$t7 2'o73 2r3h1 2'2rl 3,05o 2,98 3r9L2









B€ERemrquce p.4 / :*-11t" 
.39/Jcder  Fg.1É39 / zr  b)Àdrr$r- 39/ scc pse 39/ sc arae jirrkurgcn a.t / ttotc p. \e/ Opocrklngênblr.16 / ifotce p.AO / iyotcn s.Al+ -
Bcttcnvca
PnD( nfCUS Plr LES PRODUCIEURII (Velrura u!ltrl.r..) - YOlt DEII D.lzrooEtll EAZIDI,ID PnEISE (ErlürDr.t!.)
PnEZZI nICEVUII DÀI PnODUTTOnI (V.lorl rDLtrrl) - mOR DE PRODTCE!|ÎE!| OrlVÂllOEr PnIJZET (O.ddi.ld. opbr.ltrtprlJr.a)
trrcEs REcErvE) By FAÀ\ES (Lh1t EruêE) - mrsEa i.lcÿrÂ6,8r Âr moD(EItrIII3(&ùêdlIrlær)
















EIIEl.l lt0RoE SVENIOE OSlERREE SUISSE tELt,Às t.s.a.,
L9r9/& Lr\62 1rr12 1r643 tr2æ. ]-rü2 trlÈ5 1r421 lrT53 1r5rO 1,311+ rr8r7
7fi/6L træ4 1r168 1,643 1ro53 tr8# lrl+48 Lt2\, LrTrO L'4ro 1r412 L,729
r*tle 1r186 lrâ7 tr74 rrtÙ8 1,868 lr4'fl r,à06 1r73o 1r33O Lrÿ9 L'7æ 1,3]?
r*2163 1.160 1.38I l176 1r142 tr9ol lrl+91 rrlrà8 1r719 L,5ÿl 1.1+23 1,90 t'563
1*J164 L,576 r,3o3 L'74 1.260 1r9l+9 L1É67 ]-tæ 1r?È t,# lr\Tl l.1856 1rb23
r#16, 1rl+3o 1r312 1r8Éo 1r13lr 2rro3 lrgo7 1r807 1r828 1r860 1rq81 2r04r rr6g3
t*r/6 L16û l'tÉ5 1r8ro lrll{8 2rr8+ 1r9F 1r831 rr812 2'OAL+ lrl+rl+ 2rOL' L'673
t#167 r168l+ lr4gL rrSro 1r193 ?1257 t,*5 1r898 tr7ÿ 2ræ8 1r4?3 2rO22 1,670
Lq61læ 1.684 1,3OO r,8to I.3I+5 lr9EÈ. ]-r*€ 1,743 L,167 2rOl+I 1,q5' 2,o34 1r6l+3
r*816e 1,7@ 1.3P 1.670 1,618 2rffi L.8TI 1.?M L,598 L'952 l11{69 2rO22 r,613
L969ho r,634 L,'L' 1,8O9 1,37O 2rO28 1r931 1.641+ rrSoo r1823 r'5Tl 2.Ol+1 ?raTI
tÿlol7t r.zoô L165]- 1r8lr trlol+ 210â9 1r933 lr75ll. ]-1658 rræ1 LrrSg 2ror7 rt693
rnt/'12 t,576 1r@ 11754 lrl+62 21CÉ9 2r1l+7 1r82O ].rgr3 Ir75z Lt6É,5 2tl+39 Lt6Tl
t9r2/73 rr34 L'87, rrgo4 t,669 1, 8O8 2rt82 t,gl8 1r81, t,767 lr7].2 2,476
rct3l74 1,818 L,824 L'99 Lr7o9 Ltl?J 2,1!8 2 
'L73
I,'lL r r77O lr8Og 2r6LL
L91\h' 212æ 2rO8g 2ù91 2rC89 2,æ2 2,ço7 2r7L, 2rt77. 2r?69 21085 3'239






Reærquca p.h /Bcærkugon".8 / Notc p. 12 /OlmrU.ngenbLz. 16 /Not Bp.2O /Notcna.2k
PnIx nEc0s P^l LtrI PRoDtcrEtns (vrl.ur! urLtrr.!..) 
- vox DEt DrznoDiE( EnzrDLrD pErsE (Errü.pr.I..)
PnEzZI nICEVUII D^I PROD0II$nI (V.lorl u!r,t.!t) _ Doon DE pRODIrcEil!Eil Ol{fvÂI|oft plIJZfil (O.dit,t-.1d. opbr.À3rtprut.a)
mrcti aEcErvD BY FÂalEs (trtt ntuea) 
- 











rR t*B IREIAD llaLIA u4EX-to(ti NEDER-ulo INIEDrIIID(x ronoE SVD.RIOE suIssD BEIIJI.8 u.s.a.,oslERA!D
1959/60 42r@ 35,339 W'5æ ættû' 3rrl*8 52,O9 t8,oæ w,]'37 39,\O7 44,2qO \4ro73 50,92 37,633 ù,9f4
1960/6r 4art+6o 3l+r89r l+z,zlu 40rI0, 33,rb4 ,l+'&2 47ræ 4r,263 38,788 43,r40 47,359 5L,L54 §,67 q4,r33
r#tle \6,6& 31,8tt 50rfu 42r333 34roao 5]-,ÿ, 47,6æ 48,619 !orrl+l+ ù4,24O \6,393 34,6t5 ,lr]rl{. 3',167 4rfr9
t*/63 À4r2@ !'# ù8roro 5Lrr89 33,216 ,3,T' t8,r4o lr\r47, \o,oa9 43r82o 49,o99 33,oT7 ,2rO7g 35,067 43,872
Lÿ3/64 54,82o æ,8oI 5t+,LT, ,61127 37,æl+ ,8,637 5l+rq€o 56,35\ l+1.569 l+2,2& ,6,83I 37,93 53,237 37rroo 39,683
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